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Telegramas por el oatto 
SERTItlO TELEGRAFICA; 
DEI. . 
Oiario de la Marm<v 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Londres, 12 de mayo. 
Comunican de Shanghai que R u -
sia reclama en r a z ó n de haber me-
diado en las negociaciones de la paz 
entre Ch ina 7 Japón , en favor de la 
primera, la c e s i ó n del puerto de L a -
zaref£ en el territorio de Corea, y a-
d e m á s un radio de territorio desde 
dicho puerto hacia el interior, de 
2 0 0 millas. 
Se dice que China e s t á dispuesta 
á acceder á las pretensiones de R u -
sia. T a m b i é n se dice que accede á 
ellas el J a p ó n contal de que el radio 
de terreno no exceda de diez millas. 
Según telegrama recibido en el Go-
bierno General, ha salido de Santiago 
de Ouba para Cienfaegos el General 
Mart ínez Campos. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 13 de mayo. 
E n las elecciones municipales ve-
rificadas ayer en Madrid han salido 
triunfantes 18 candidatos ministe-
riales, cuatro fusionistas y cinco 
partidarios de don Francisco Si l -
ve l? . 
H a causado mucha disgusto entre 
los fusionistas la derrota de la ma-
yor parte de sus candidatos. 
L o s ministeriales aseguran que 
el partido fusionista por apoyar á 
los amigos de Bilvela ha descuidado 
á los suyos. 
L o s silvelistas se quejan de que el 
gobierno p ara perjudicarles ha co-
metido en las elecciones verdaderas 
t r o p e l í a s . 
Hoy se tratará de este asunto en 
el Congreso. 
Madrid, 13 de mayo. 
A y e r los republicanos federales y 
zorril l istas celebraron meetings en 
esta Corte y en Barcelona, Tarra-
gona y Valencia . L o s oradores en-
salzaron los procedimientos revolu-
cionarios y el retraimiento electoral. 
E n estas reuniones quedaron acor-
dadas las bases para l levar á cabo 
la u n i ó n de los republicanos. 
H a presentado Ja d i m i s i ó n el pre-
sidente del Consejo Supremo de 
Q-uerra y Marina. 
A d e m á s de la c a m p a ñ a electoral 
se ha tratado en el Consejo de M i -
nistros del propós i to del gobierno 
'francós de gravar con un impuesto 
los valores extranjeros. 
Nueva York, 13 de mayo. 
Procedente de la Habana entro 
ayer en este puerto el vapor ame-
ricano City of Washington. 
París, 13 de mayo. 
A l terminarse u n banquete ofre-
cido ©n Burdeos al presidente del 
Consejo de Ministros, Mr. Ribot, 
con motivo de la vis i ta hecha por és -
te á dicha ciudad, una turba com-
puesta de socialistas s i lbó y amena-
z ó al Jefe del gobierno. 
L a po l ic ía d i s p e r s ó á los alborota-
dores, deteniendo á veinte-
Londres, 13 de mayo. 
A v i s a n al Times desde P a r í s que 
un Banco a l e m á n de descuentos ha 
formado un sindicato para realizar el 
e m p r é s t i t o chino, siempre que una 
c o m i s i ó n europea fiscalice la inver 
s i ó n . 
L a c o m i s i ó n se compondrá proba 
blemente de subditos de Alemania 
R u s i a , F r a n c i a é Inglaterra, por par-
tes iguales. 
L a primera cantidad que se entre 
gue á China a s c e n d e r á á cincuenta 
millones de libras esterlinas, y e l 
reste, hasta cubrir la totalidad del 
e m p r é s t i t o , se sat i s fará en plazos 
P a r í s , 13 de mayo. 
Dice un telegrama de Argel que en 
Ouod ha ocurrido un eilCueI1,tro f^' 
tre var ias ti ibus, 
muertos. 
resultando cien 
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Nueva-rorto, mayo 11, d las 
5k de l á t a n l e . 
0n¿a4 espafloliis, á $15.70. 
Centenes» íi $4.83, 
lle^uauto papoí comerclali 
á 4 por cieutd. 
Caoiblos sobroi Loiidraá 
ras), á $4.86 
H e « sobro P^r^. 60 Ijr, í6ía*«orw), 
¡Efruicos 20b 
Id9.11 *,bro Ha'UOur^.CO Ur.. (m*}*^ 
BoaofrejflstrttJdí ¡la loa K-jUdoá-Unidos, 
por ciento, ft i m . e-í-cupán-
Centrtrn^w, u. 10. pol.íHi, costo y flete, 
á 2 15182 noininal. 
Idem, en plaza, á 3i. 
Ee^nlar á baeu reiluo, en pinza, 
á 8. 
Aíflüur de miel, en plaza, de 2* á 2f. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, uomlutil 
El mercado, sosfouldo. 
VENOiüOS: 6,200 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.40 
Lvndrest mayo 11. 
Aadcar de remolacha, nominal fi 10i4i, 
A E l s a r centrífuga, pol. 06, & 10[Q 
Ida u regular reflno, d S[0, 
Consolidados, & 1051, ex* interés 
Ddicueuto, Binco de Inglaterra, 2} por 10 > 
Caá tro por ciento español, á 721, ex-late 
rés. 
París , mayo 11. 
BoaU, 3 por 100, A 102 francos 6f| cts, 
ei-laterés. 
Nueva-York, mayo 11. 
La existencia de axdcares en Nueya-York 
«4 hoy de 18,808 toneladas ..«mtra 08,802 
tonsUtlM *a i£\x\ fóolu d" 1804 
D I J 0 L 0 BLAS». 
No debe ex t rañarse L a Nación que 
siga mereeiendo nuestros favores—co-
mo ella llama, haciéndonos una merced 
que agradecemos,—á las alusiones que 
con frecuencia le dirigimos. Sus teo-
rías, sus afirmaciones, sus "puntos de 
vista," tienen para nosotros un encanto 
especial, cuando menos por lo origina-
les. 
Véase sino: 
"Las lecciones de la experioncia,—afir-
ma, dirigiéndose al DIARIO DE LA MARI-
NA—han hecho escribir á casi todos los tra-
tadistas coloniales este dilema: "las coló 
nias 6 tienen que concluir formando nn to-
"0 con la Nación colonizadora ó por ser 
independientes". 
Los que desean qae se realice el primer 
término procuran estrechar cada vez más 
as distancias entre las colonias y la metró-
poli, unir cada día más fuertementomente 
sus destines por todo género de lazos; los 
ne no tienen, como radical de sus senti-
mientos esa misma aspiración, se dirigen 
consciente ó inconscientemente á la inde-
pendencia. 
Los primeros se llaman asimilistas. 
Los ¿egundos separatistas. 
iho quiere más claro el colega? 
Pues échele agua." 
La intención sí es clara, el argumen-
to no; porque ignoramos por donde ha 
venido á averiguar L a Nación, que los 
qne defienden el principio de la inte-
gridad nacional por caminos que no son 
los del asimilismo, no desean qne las co 
lonias no formen "un todo con la nación 
colonizadora." 
Pero aquí la inexactitud y hasta la 
xtravagancia del argumento, y la ve-
racidad do la cita atribuida pomposa-
mente ' á casi todos los tratadistas co-
lonialeb", son accesorios. Lo esencial 
es la calificación de separatista discer 
nida á la inmensa mayoría del país; 
pues resulta que no hay en él, según 
L a Nación, más españoles que los re-
dactores del colega y los qae se hallan 
conformes en i-as opiniones de estos. 
Los g|g^nomistas, los constituoiona 
les y ios reformistas, no son para L a 
Nación españoles, puesto que estos tres 
partidos aceptan—los segundos con 
fruición—la ley de reformfas votada úl 
timamente por las Oortes; ley que, co-
mo paladinamente han reconocido el 
periódico de los señores Pérez Vento y 
Corzo, significa para esta isla la muer-
te del principio asimilista. 
Y las Cámaras españolas que han 
aprobado por unanimidad esa ley, y el 
Gobierno, que aconsejó á la Corona que 
la sancionase, se hallan en el mismo ca 
so que los tres partidos cubanos. 
Todos son, consciente ó inconsciente 
mente, separatistas. 
Lo dice L a Nación punto re 
dondo. 
Lü ESTATUA DE ALBEAS 
L 1 Corporación munici psd de la H i b a 
n a d i ó cumplimiento, en la mañana dea 
yer, á uno de los acuerdos que habí i to 
mado para honrar la memoria dei insig 
neingeniero y bizarro militar, hijo de es 
te país, D . Francisco de Albear y Lara, 
haciendo justicia A los merecimientos 
que al servicio de dicha corporación ^ 
habíf* conquistado como BUtor del pro 
yecto y director de las obras del Oanal 
qus lleva an nombre, y í» las cualulaies 
de superior talento y de exquisita cul 
tora qne lo adornaban. 
Pocas horas después del fallecimien-
to del brigadier Albear, el Ayunta-
miento, en sesión extraordinaria, toma-
ba entre otros acuerdos relativos á tan 
sensible desgracia, el de erigir un mo 
numentó en el cementerio de Cristóbal 
Colón, que perpetuase la memoria de 
aquél y recordáse á los habitantes de 
esta Isla, que bajo aquellos mármoles 
se hallaban los restos de un hombre 
que puso siempre al servicio de su pa-
tr ia todo lo que la naturaleza le había 
dado en inteligencia, actividad y ener-
gía y lo que él con sus afanes y estu-
dios había podido atesorar durante los 
años de su vida, digna del mayor res 
peto y de la más alta consideración por 
parte de sus conciudadanos, donde ten-
d rán siempre un ejemplo que imitar y 
una prueba palpable de lo que valen 
esas cualidades cuando van unidas á 
nn proceder recto y á una conducta in-
t ichab'e. 
Fallecido Albear el 23 de octubre de 
1837, acordó el Ayuntamiento, al se-
gundo día , como decimos ya, y á mo-
ción de D. Enrique López Villalonga, 
costear los gaetoa do entierro y erigir 
le un modesto mausoleo á su memoria 
en el cementerio de Colón, no tratando 
se do otro asunto en aquella sesión. 
Se votó para la? obras un crédito de 
$10.000 y se resolvió, además, convocar 
un concurso. 
B ! Excmo. é l l t m o . Obispo Diocesa-
no concedió para emplazamiento en las 
necrópolis una parcela de la zana de 
monumentos, que mide 49 metros su-
perficiales. 
Con fecha 20 de agosto del siguiente 
sfio remitió desde Florencia D . J o s é 
Vi la l ta de Saavedra un dibujo que re-
presentaba el concepto simbólico "La 
Habana agradecida honra y enaltece al 
ilustre Albear" por medio de la estatua 
del célebre ingeniero, que alzada sobre 
un pedestal ornamentado con detalles 
adecuados, era mostrada y señalada á 
la contemplación del pueblo por la ciu-
dad de la Habana, representada por una 
figura en pie sobre el basamento, en el 
instante en qne orgullosa por la gloria 
de eu hijo, acababa de burilar su nom-
bre en las páginas de la Historia. 
E l monumento debía ser de mármol 
de Oarrara, y al fijar el precio de 3,000 
pesos por la entrega á bordo en Géuova 
6 Liorna, decía el señor Vilal ta quo» tan 
corta cantidad demostraba que nó el 
interés, sino la gloria, le había movido 
en su oferta. 
Examinado el dibujo, aplaudida la 
conoepción que tan felizmente interpre-
taba el acuerdo deL Ayuntamiento^ y 
considerado lo e3ccepcionalmenté~Tco 
nómico del precio, acordó el Ayunta-
miento aceptar la oferta del señor V i 
lalta, redactándose un pliego decondi 
clones, una de coyas cláusulas era 
la remisión previa de un modelo en ye 
so á escala reducida, como definitivo 
antecedente para la aprobación, y con-
fronta del monumento eu mármol. 
Celebróse el contrato y el señor V i 
lalta remitió en efecto el modelo e l i -
gido, respecto del cual se le hicieron 
observaciones de detalle, acordándose 
que llevara las inscripciones siguientes. 
En la cara del frente; " L a ciudad de la 
Habana-erige á su ilustre hijo el eminen 
te ingeniero don Francisco de Albear y 
Lara . Acuerdo del Ayuntamiento de 24 
de octubre de 1887." tía la de la dere 
cha: U £ J I nombre de Albear quedó 
perdurablemente unido, como inven-
tor insigne, á las ebras ' del cannl de 
ahattecimiento de aguas de la Rabana 
por acuerdo del Ayténtatnient j de 7 de no 
viembre delSSl." En la de la izquier-
da: Nació el l i deenero delSIQ. Murió 
el 23 de octubre de 1887 " Y en la cara 
posterior el cuarteto endecasí labo si 
guíente: 
" H o n r ó las armas y elevó la oienoirj 
"Luchó cual fuerte sin m vnchar su historia) 
"Sus obras ilustraron su existencia, 
" Y en las de Vento se labró su gloria." 
A^í las cosas y á poco de haber em 
pezüdo á ejercer las funciones de A l 
c a l d a el «efíor d ni S i g n ó lo A ' v a r e z , 
presentó una moción al A/un t ' i u i i í n to 
para que el monumento fuera emplaza-
do en la plazoleta del Monserrate, sin 
perjuicio de mantener el acuerdo de la 
erección del mausoleo en el cementerio 
de Colón. 
F u é aprobada con entusiasta unani-
midad por el Ayontamionto y resuelto 
su cnmplimiento se le comunicó al se-
ñor Vi la l ta de Saavedra, como una 
satisfacción que legí t imamente le per-
tenecía, en vista de la lisongera acogi-
da que había tenido su modelo y como 
excitación alentadora para que en la 
ejecución desplegase todo el esmero 
que exigía el nuevo destino dado á la 
obra, presentándola en más vasto cam-
po al examen y crítica constante del 
público. 
Así lo prometió, lleno de júbilo y a-
gradecido el señor Vilal ta , y justo os 
cons guar que ha cumplido como bue-
no cuanto ofreciera, comprometiéndose 
á ejecutar un trabajo de esquisita fac-
turf», de original y levantada inspira 
ción, con excelente material, cuyo cos-
to y el de la mano de obra y d-mis 
gastos de trasporte de Florencia á Gé 
nova, apenas si cubren el precio de los 
3,000 pesos estipulados. 
Y puesto que al anunciar el autor del 
monumento que es tar ía presente en es 
ta ciudad para el acto de la inaugura 
ción, acordó el Ayuntamiento abonarle 
los gastos del viaje y donarle una C A U -
t idad determinada para los de su per 
manencia en esta ciudad, natural pare-
ce que ya que el Sr. V ü a l t a n o ha podi-
do cumplir su deseo, se mantenga el a-
cuerdo en forma de recompensa extra-
ordinaria, y se premie en el artista de-
sinteresado el móvil entusiasta con que 
emprendió la obra, la seriedad con que 
ha cumplido su compromiso, y el felicí-
simo acierto con que ese distinguido 
artista cubano, á la par que ha dotado 
á su país de una hermosíaims obra de 
arte, ha contribuido para un cote-
rráneo suyo, al honor qua todos t r i bu -
tamos al noble militar é ínclito inge • 
n i t ro . 
Para el emplazamiento de dicho gru-
po, ha construido el señor Ariza un pe-
queño parque, rodeado de tres canteros 
y palmas reales, 4fbol predilecto del 
ilustre Albear, y adornado con bonitos 
«urtidores qne en form* de semicírculo 
rodean el basamento da la estatua, y 
con hermosos candelabros de cinco fa« 
rolas y algunas sueltas que salpican e l 
espacio de terreno que aquél ocupa. 
Pasemos ahora á reseñar brevemente 
la ceremonia conque el Ayuntamiento 
descubrió ayer la eatá tua . 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a una gran mul t i tud invad ía 
las-azotea»—y -bateoííes íle.. loa.b.ei5 
sos edificios que rodean la plazoleta 
de Monserrate, los cuales estaban vis-
tosamente engalanados con cortinas y 
banderas, ostentando un crecido nú-
mero de señoras y señori tas de nuestra 
sociedad, U n gentío numeroso invadía 
también los alrededores y el Parque 
Central. 
Frente á la estatua se había levanta-
do una espaciosa tribuna donde toma-
ron asiento los invitados y entre esta y 
e! nuevo Parque el ramo de Obras Mu 
nici pales había construido cuatro ele-
vados castillos en cuyos lienzos so leían 
los nombres de muchas de las impor-
tantes obras ejecutadas por Albear y 
de varios hechos de armas en que aquel 
Jefe do ingenieros se encont ró . 
Poco después de las ocho, á los acor 
dea de la marcha de Infantes ejecu-
tada por la banda del Quinto Bata-
llón de Voluntarios, que con un?i í-am 
pañía del mismo Hada loa honorrs 
frente á la tribuna, subió á és ta 
ta precedido del Ayuntamiento, el Ex-
celentísimo Sr. General A r d e r í u s , el 
cual tomó asiento en la presidencia, 
haciéndolo á eu derecha el Alcalde Mu-
nicipal Sr. A'varez y á su izquierda < 1 
gobernador civil interino Sr. Barra-
quer, qae asistió también á dicho acto 
como Subinspector del cuerpo de I n g 
n i e rosá que perteneció el difunto A ' 
bear. A la derecha de la mesa ocupaba 
puesto de honor la viuda é hijos de 
Albear y á continuación el Cuerpo Ca-
pita]ar y los ingenieros civiles señorea 
Pujáis y Portuondo, á la izquierda el 
señor Obispo, el presidente de la A u -
diencia señor Pulido, el Fiscal de S. M. 
señor Cubas, el general Loño, una co-
misión de la Academia de Ciencias re-
presentada por los señores Gordon, To* 
rralbea y La Guardia, otra Comisión 
de la Sociedad Económica, el Jefe del 
partido reformista Sr, Conde de la 
Mortera y varios jefes y oficiales del 
cuerpo de Ingenieros. Ocupaban los 
demás asientos de la tribuna gran n ú -
mero de señoras y señori tas , distingui-
das personalidades de nuestra sociedad 
y representantes de la prensa. 
Previa la venia del general ArderiUs, 
el Sr. Ariza hizo entrega de las obras, 
leyendo el discurso que á continuación 
insertamos: 
Excmo. Sr 
Cábeme la satisfacción de entregar á 
V. E. los trabajos que se me confiaron, re-
ducidos á elevar en esa plazoleta el monu-
mento en honor de Albear, magistralmente 
ejecutado por el señor Vilalta de Saavedra, 
artista entusiasta que al realizar la obra de 
arte qne pronto quedará enteramente dea-
cubierta, mostrará que si ha sido grande su 
desinterés, mayor ha sido aún la inspiración 
de su patriotismo. Por el encargo con que 
ae me honró debía realizar, además las 
obras do ornato, accesorias, que contribu-
yeran á dar al sitio las condiciones de re-
lieve y aspecto cuya falta se notaba diaria-
mente. Lo he procurado, en lucha con el 
desnivel del terreno, au reducido tamaño, 
la irregularidad de la figura, las exigencias 
de un inmenso tránsito, la penuria de los 
recursos y aún la misma indeterminación 
del programa de las obras. 
No he podido llevarlas á cabo, por lo mis-
mo, sin las ansias de la duda; ain el temor 
y sobresalto de las cosas qua ae quieren in -
tensamente, ya que ha sido fortuna de mi 
carrera pública, el haber contribuido á 
cuanto, desde el día siguiente al de su talle 
cimiento, ae ha promovido en la casa de la 
ciudad para honrar la memoria de Albear, 
dándome así la suerte ocasión de mostrar, 
consagrando la voluntad al triunfo de su 
memoria, algo, muy poco, de lo que con mi 
amor al hombre, exljíami admiración por el 
sabio y gran patricio. 
A V. E. que tomó la iniciativa, y al Ayun-
tamiento que la aclamó unánimemente, se 
deben el nuevo emplazamiento, proyectado 
primero en el cementerio de Colón; ae de-
ben estos trabajos que enlazan y hermanan 
un recojIdo espacio en el lindero déla Ha-
bana antigua, con las anchurosaa y ámpliaa 
perapectivas de la ciudad moderna, débeao 
á V. E. y al Ayuntamiento esta fiesta cívica, 
este día de regocijo al que se asocia? olvi-
dando aciagaa tribulaciones, el espíritu de 
este pueblo, tan sano, tan digno, tan noble. 
Débese á la institución que lo representa la 
trascendencia de este acto de gran justicia, 
tributada al que tanto aupo, tanto bieny tan-
ta gloria dió á la ciudad, tanto luchó y au-
frió con la fortaleza, no sé si del sabio ó del 
mártir. Su vida fué un ejemplar sacrificio. 
Fué en su tierra como el profeta que anun-
ciara la época de los grandes trabajos de 
obras públicas, y que debía además realizar-
laa. ¡Por eae Calvario subió á su gloria! 
Allí están, sobre esos pilares, los nombres 
de muchas que significan caudales de r i -
queza amonedada que paaaron por sus ma-
nos. Murió pobre, muy pobre, dejando nu-
merosa prole en situación precaria, á favor 
de la cual, y para un miembro de ella qua 
aspira á seguir la carrera de au iluatre padre, 
ha debido interponer su acción protectora 
la fidelidad y la gratitud del antiguo amigo 
que aquí me eatá oyendo. ] 
Grandioso surtido de 
Oapas impermeables inglesas. 
Abrigos de sedâ  ingleses. 
Capas barragán superior. 
Capas de goma. 
ESI mefor surtido de paraguas que 
se ha visto. 
Todo esto lo tiene y detalla i precios de fábrica el 
SRAW ALMACEN DE PELETERIA 
E L BAZAR INGLÉS, 
situado en San Rafael, esquina á Industria. Teléfono 1,319. 
gj Espléndido surtido en CASIMIRES INGLE S E S de primer orden. 
| Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
SASTRERIA 
M. Stein y Cia- % ^DÜB, 92. 
l-Mf 
Ferretería L A CAMPANA 
CAMAS BARATAS. 
A causa de las continuas remesas que estamos recibiendo 
de este articulo, ofrecemos á nuestros favorecedores 
C A M A S DE HIERRO COIff BASTIDOR 
D E ALAMBRE A 8.50 ORO. 
Gran surtido de camas y camitas de bronce y hierro con 
paisajes, de dosel, corona, lanza y carroza. 
Neveras, refrigeradores, batería de cocina y artículos de 
carruajes. 
TODO A PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
M . C O T O "ST C O M P . 
C 729 
Graiiano 117, esquina á Barcelona. 
tu Si l Mr 
H O Y 13 D E M A Y O . 
A - X J Z P T J J B X J I O O . 
Con el &a de dar lugar á IOÍ ensayos do la zarzuela de gran oapectícnlo 
L O S SOBRINOS D E L C A P I T A N G R A K T , hoy, y mañiiia, martes, tolo 
habrá dos tand»B. 
* 8; LOS AFRICANISTAS. 
\ LAS 9, LOS ZANGOLOTINOS. O 782 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
NOTA.—El juovea pióxlmo ae pon dril ou et-CBna la zar-
zuela de gran espectáculu titulada LOS SOBRINOS DEI, C A -
PITAN GRANT. El piutor escenógrafo I). Miguel Arias, Ua 
pintado 19 suntuosas decoraciouea y el sastre Sr. Gaiüb;irdela 
y atrecista Sr. Carbonell «onÍHCcionao el nuevo y espléndido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
En ensayo la zarzuela en dos actos, titulada LA HI-
8 3 JA D E L BARBA. 
E l mejor y más 8ta-
ma do por su alia gra-
duación y pureza. ALCOHOL SAN LINO 
c m Hit 10 13 
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Enteramente iguales, como si fueran de las mejores zapaterías de fsta ciudad, se hallan en la Aduana próximas á su despacho para el muy conocido 
establecimiento de peletería Eli ENCANTO, las mejores formas de calzado que en lo sucesivo llevarán la nueva marca del célebre electricista americano 
T. A. EDISON. 
Los primeros envíos que nos hace su propietario^ hoy cnEuropí , son para caballeros y niños; pero pronto, mny pronto, recibiremos grandes 
remesas para señoras, señoritas y niñas, compuestas en BU mayoría de originales estilos y de un gusto muy delicado. 
m D E T ^ ^ I ^ I k l Gal le de S a n Rafae l , c a s i e squina á Gal iano. a c e r a de los carr i tos , E L * 
U l f l C O W l U I M ! ! E N C A N T O ó L A S C I N C O P A L M A S . 
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Por todo esto, oa cierto que desdo esto 
día y ya para siempre, el pueblo de la llá-
bana vonl alzarse aquí este monumento, o 
fronda con que se enaltece á ei mismo al 
conaaCTarla á uno de sue hijos más ilustres. 
El Ayuntamiento do la Habana, al erigirlo, 
se ha puesto en comunión Intima de afectos 
y sentimientos con el pueblo cuya roprcoon-
taoión ostenta. '' ' , . 
Ha hecho más; ha despertado el recuerdo 
v movido el reconocimiento de todos loa cu • 
baños: ha colaborado en la historia que ro-
sristra los nombres glorioBOB, que son timbre 
del Cuerpo de ingenieros militares; ha servi-
do y merecido bien de aquel más alto patri-
otismo, libro do conceptea geográ icos, que 
á Albear alentaba y por el cual diu al suelo 
de la Península la sangre de sus venas y al 
myo nativo las obras de paz de eu genio fe-
cundo y luminoso, como si al dilatarse eso 
sentimiento on su corazón y en el espacio, 
fuera más profundo y más grande que el 
océano que divide una de otra tierra, y más 
sensible y vibrante que las corriontoa elóc-
trlcas que las ponen en instantánea comu-
nicación de pensamientos. 
Podemos estar seguros que esta estatua 
quedará enhiesta ahí, libro de la volubilidad 
de las pasiones, que así las derriba como las 
levanta, mientras los símbolos que romemo-
r»n el gran talento, la virtud Inexpugnable, 
el elevado patriotismo, la viril diácipllna de 
una vida útil conformada eu el deber, digni-
fiquen y ennoblezcan la conciencia de quien 
loa contemple. 
Nadie será osado á bajar de osa altura á 
quien llegó á la excelaltud con la maravilla 
deesa labor que se llama captación de los 
manantiales de Vento, que dominador sua 
remente aus caprichos y rebeldías, llegan 
todos á reunirse, á brotar y á bullir murmu 
radores en esa otra construcción, fruto del 
maridaje de la ciencia y del ideal que se 
llama la Taza de Vento, donde rescatadoa 
de las impurezas del río por la formidable 
presa, parece que entonan el himno perpe-
tuo á la inteligencia do quien les iluminara 
y los trajo á la nueva vida del bien, de la 
salud y del progreso, á través del túnel pas 
meso, sólo igual en atrevimiento á la modes-
tia con que Albear lo llamaba sencillamente 
Q]paso del rio. 
Al nombre ilostro de Albear ha qneruio 
unir ol suyo el artista distinguido, ¡ár. Vi -
lalta de Saavedra, cuyo nombre, al pío de 
su pedestal, vivirá lo que él viva. Ka de la 
mentarEe que, ausente, no haya venido á re-
coger aquí los plácemes calurosos de todos 
por la manera dichosa con que ha concebi-
do é interpretado el pensamiento que simbo-
liza el acuerdo del cabildo al erigir eso mo-
numento. La ciudad de la Habana, en pie, 
sobre la escalinata, sonriente, vestida de 
clásico ropaje que no recuerda ya señales 
de atavíos de la figura aborígene, tiene on 
la diestra el buril con que se dispone á gra-
bar un nombre en la historia y con la Iz 
quierda muestra á las generaciones que han 
de contemplar la figura de Albear como in-
corporada ya á la vida do su pueblo, levan-
tada al honor inmarceslblo que supo con-
quistar, ya emendo el uniforme glorioso que 
la viste, ya pensando y meditando profun-
damente en la concepción de la obra su 
prema de su vida, cuya grandeza sólo había 
de ser comparable á la última de sus ago-
nías, como él decía, al dolor extremo de no 
haberla visto terminada completamente. 
Gracias al Sr. Vilalta de Saavedra, la 
ciudad cuenta esa obra artística que la em-
bellece. Gracias á V. E. y al Ayuntamien-
to se consuma este acto de lección moral, de 
Justicia reparadora y do ilustrado patriotis-
mo.—He dicho. 
Hecha la entrega, el general Arde-
rius, después de algunas palabras del 
Sr. Alcalde, acompañado de és te y de 
los Tenientes Alcaldes descorrió el ve 
lo que cubría la estatua y el Sr. Obispo 
la bendijo, pronunciando el Sr. D . Joa-
quín Ruiz el siguiente notable discurso: 
uesií^-vio, para honra mía ÎTeTSpradez-
co al Excelentísimo Ayuntamiento, para ha-
cer en esta solemnidad el elogio del inolvi-
dable Ingeniero don Francisco de Albear y 
de su obra el Canal de Vento, acepté fcin 
vacilar el encargo como un deber inexcusa-
ble, al cual habré de sacrificar en esta oca-
sión mi amor propio, por no alcanzar á 
desempeñarlo con el lucimiento que exige, 
paro convencido de que nadie en este puesto 
podría desplegar mayor voluntad ni mejor 
deseo. 
Se trata, señores, de hacer resaltar eu 
este acto junto á las nobilísimas y extraer 
diñarlas facultades del Ingeniero, laa be-
llezas y atrevimientos del proyecto y á la 
vez que las vicisitudes que entorpocieroLi su 
ejecución, las amarguras que combatieron 
el ánimo nunca rendido de su autor ilustre; 
aln olvidar tampoco los plácemes que tam-
bién merece el Ayuntamiento que, al decre-
tar la erección de una estatua al Brigadier 
Albear y al inaugurarla hoy con esta pom-
pa realiza un acto, que le honra, de repara-
ción y de justicia. 
Y para hacer resaltar todo esto ni aun se 
necesita mi palabra, que no añade brillantez 
Á la ceremonia. 
Todo el mundo reconoce el valor que tie-
ne la generosa iniciativa del Ayuntamiento, 
todos conocen, con las ventajas Indiscutibles 
que al saneamiento, bienestar y cultura del 
pueblo de la Habana ha proporcionado el 
abastecimiento de aguas, las admirables 
construcciones que constituyen el canal, 
enaltecidas por los extranjeros que las visi-
tan con asombro y todos hacéis, por mí, el 
elogio del ilustre Albear, desde ol momento 
en que, solícitos, á la invitación del Cuerpo 
Municipal responden, presidiendo esto acto, 
las más altas autoridades, consagrándolo 
con los ritos do la Religión el Iluatrísimo se-
ñor Obispo, ofreciendo el testimonio de sus 
sentimientos las corporaciones que repre-
sentan nuestra cultura, hermanados también 
con ellos los reputados cuerpos de ingenieros 
civiles, compartiendo con orgullo ía gloria 
tributada á uno de sus más preclaros cem-
pafieros los ingenieros militares y apiñado 
al rededor de esta tribuna para adivinar lo 
que no oye el pueblo de la Habana 
Todo esto hervor de entusiasmo que vibra 
ante el monumento que ha de perpetuar la 
memoria do aquel patricio desinteresado y 
justo hace rebosar en nuestros pechos los 
aentimlontoa de admiración, cariño y respe-
to que constituyen, vagos y rumorosos, como 
se perciben, él más digno, ol más merecido, 
el más elocuente elogio del Brigadier A l -
bear. 
Actos como este, señores, nanea son t r i -
viales ceremonias, sino verdaderas solemni-
dades con transcendencia en la vida social; 
porqués! enaltecer con recuerdo impereoo-
dero á quien mereció los honores del triunfo 
es acción digna de elogio, no lo es menos el 
ensoñar al pueblo que el olvido oa un crimen, 
y que al ensalzar á la persona que mereció 
la estatua se erige con el monumento un al-
tar en que ae rinde tributo á una virtud ge-
nerosa, ol agradecimiento. 
Siempre fué así y desde el comienzo de 
la vida humana sintió el hombre la necesi-
dad de perpetuar aus blasones, conservando 
indelebles los recuerdos de gratitud á que 
se hicieran acreedores sua varones eaclaro-
cidos. 
La arqueología apenas se deapronde de 
la geología, con la cual se confundo en aque 
lias remotas edades en que fué una misma 
la crónica de la humanidad y la do la tierra, 
recobra nueva vida hermanada con la Ar-
quitectura en cnanto ofrece á la historia en 
vez de fósiles despojos, ruinas de monu-
mentos y de lápidas conmemorativas que 
muestran las unas el civismo ó la raunlfl-
cencla de algunos y laa otras la admiración 
ó la gratitud do las muchedumbres. 
No están completas laa obrai públicas 
sino se graba en ellaa la consagración del 
objeto á que se erigen; conalgnando por 
modo permanento.comopormanentea son sus 
constrncclones, el aplauso quo merecieron 
y la gratitud que despertaron. Fundado 
en esto he creído siempre que si con la pri-
mera piedra de toda obra arquitectónica 
debe quedar el recuerdo do la entuplasta 
inioiativa que lo concibió, con la última 
debe rendirse tributo á la perseverante 
labor que la dió por terminada; y en este 
concepto, señorog, la fecha de hoy 12 de 
mayo do 1895 debo seguir, en el curso ex-
traño dol tiempo con relación á la vi-la y 
vicisitudes de laa cosas á la fecha de 28 de 
noviembre de 1853 grabada en una meda-
lla conmemorativa que á la sazón se acuñó 
eu recuerdo do la inauguración del Canal, 
entonces llamado de Isabel I I , porque, se-
ñorea, ese mármol qse todos contemplamos 
ei, como no puede monoa de ser, la última 
piedra del Canal. 
¡1858 y 1895! Apenas un torció de siglo 
y en la fórmula que integrara el tiempo en-
tre estos límites ¡cuántas glorias y desastres 
cuantas esperanzas y decepciones; qué de 
zozobras y de triunfos! 
No sería generoao hoy dia en quo se feli-
cita un éxito denostar á la suerte y echarle 
en rostro todas las amarguras y desdichas 
con que combatió la vida del ilustro inge-
niero, todas laa dificultadea y obstáculos 
con que embarazó la ejecución del Canal, 
de su obra predilecta, cifra y compendio 
de todas tus facultadef, de eu Inteligencia 
y de su voluntad, de su saber y de su ener-
gía. 
Decía yo en una ocasión y cada vez más 
on ello me ratifico, que os ingrata y eateril 
tarea la de convencer al vulgo de que en 
la ejecución de una obra de ingeniería, en 
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(CONUNÚA) 
Eate documento estaba firmado por 
el mismo Lorena, y aunque tal hallaz-
go nada venía á significar para mí, tu 
ve buen cuidado de guardarlo bajo lla-
ve. 
No obstante, nada me hubiera impor 
tado que todo el mundo supiera que 
Julián Lorena no era mi padre. Asan-
toa tan triviales como son los acciden-
tea de nacimiento me eran del todo in-
diíerentes. 
Todos los demás papeles los quemé 
sm haber leído la mitad de ellos, pues 
qne no eran sino pruebas que claramen 
te demostraban la clase de perdona que 
era Julián Lorena antes que comprara 
flerstal Abey, y viniera á llevar allí la 
vida de un monje. 
M i existencia me decía á mí mismo 
ha sido arruinada; arruiamU poria pal-
lidia de una mujer. 
Y sin embargo, yo no podía odiwr á 
la autora de mi inforlonio. No (la ver-
dad sea dicha) todavía la amaba, aun 
cuando ella estuviera viviendo en me-
dio de la deshonra con mi rival, iül 
tra algo m:l3 que ol trabajo del dibujante y 
la labor del artesauo. 
El espíritu da clónela, de inspiración, do 
esfuerzo artístico y personal que flota so-
bre el marc magnun de cifras, fórmulas y 
líneas, es invisible para la generalidad, y 
para muebos tan sólo una superchería que 
sin razón pretende superar á la eficacia 
reconocida de los tanteos miia ó menos ra-
zonables y A los empirismos y prácticas 
más ó menos acreditadas por el uso. 
Desdichados el Arquitecto y el logonioro 
que sienten dentro de sí la férvida inspira-
ción y no diaponen de los recursos que 
exige su realidad, como disponen el pansa 
dor y ol poota do la p Uabra para grabar su 
idea, el pintor de fáciles coloro? para dar 
luz á su pensamiento, el escultor de dócil 
barro para moldear sus caprichos. 
El tiempo y el dinero que coasumen las 
obras públicas son obstáculos á veces insu-
parables para su realización; muchasjpretes-
toa para Impaciencias que deslucen gran-
des merecimientos, y motivo siempro para 
atraer las codiciosas concupiscencias quo 
atiaban y rondan todo negocio lucrativo, 
esgrimiendo para alcanzar el provecho las 
armas más traidoras y acechando las oca-
siones que les brinda el dosaliento que pro-
vocan. 
Todos lo sabéis; rudas oposiciones con 
aparienoias científicas, malicias calumuio-
sas que se insinuaban en la opinión, cum-
plicacionea quesurglün imprevistas, penu 
rías quo encarecían el costo con las domo 
ras, epidemias que diezmaban las cuadri-
llas, tenaz Insurrección que desviaba la 
atención pública hacia otras urgencias, 
caantas calamidadea podían on el orden 
social embarazar la ejecución del proyecto 
salieron á su paso. 
Pero jamás doblegaron el ánimo dol Ilus-
tre Albaar quo, ein el sereno raposo que 
exige el trab ajo olantíflco, vencía también 
las dificultados que en el orden tósolco Im-
pedían la marcha de leá trabajos, en tanto 
que perseguía con una captación inteligen-
te y hábil como ninguna otra, IOJ mil hiles 
do agua que en maraña laestrlcablo PO es 
parciau por las oquedades del extrañ.» 
terreno calizo por donde se abren paso laa 
fuentes de Vento: faoncej qaa solo el Brl 
gadier Albear con su paciente perspicacia 
pudo recoger en la tusa, sujetando á la dls 
clplina de la civilización aquellos furtivos 
manantiales que huían do laa macizas obra» 
de fábrica, eaquivando la servidumbre. Al 
fin lo consiguió. Todos habeia vlato oomo 
ya aprisionados responden con los irla que 
reflejan sus borbotones á las caricias del 
sol, deslumhrados por la luz al salir de re-
ponte de su ceguera tenebrosa. 
Desde allí por un Canal curvo de deriva-
ción los llevó hasta la orilla del rio,. donde 
apenas reposados en la Cámara de carga 
ee precipitan por los sifones, atravesando 
fdn recelo el lecho del Almendares, merced 
á la grandiosa construcción del túnel que 
lo cruza, vertiéndose al fia eu la Cámara 
do descarga doada la cual comienza, por el 
Canal propiamente dlc'ao, su odisea á tra-
vés de corroa, cañadas, riachuolos, lagu-
nas y caminos que vence, cruza ó sortea, 
por medio do obras de arto que por su a-
cierto y sencillez borran del ánimo que las 
contempla la idea de las numerosas dificul-
tades que eetrecharon la solución dol pro 
blema autos de resol verso. 
Así recorren las aguas, oreadas por las 
torres de ventilaoión, los catorce kUómetroa 
quo soparan de Palatino A loa raanantiales 
do Vento; el bien poco d«3puéí de Urongo 
na hizo on 1878 la llamada DeHvadÓA á los 
FiUrot, por medio do la cual so adelantó 
•u muchos años el dl?frute de las saluda-
bles aguas de Vento, hacióndolaa correr por 
laa cañerías del acueducto de Fernando 
V i l , que desde entonces dejó de surtirso de 
las del Uio do Almendares, sujetas, comees 
natural, á laa turbias do las creclenteo. 
Nacido ol Brigadier Albear en la Habana, 
dedicó á su país toda su actividad y no so 
apartó de ella sino el tiempo necesario para 
hacer su carrera, borrar con hechos de ar 
mas glorloaoa en la Península el se le supo-
ne de su hoja de servicios y completar sus 
conocimientos científicos en un viaje de es-
tudios que emprendió por el extranjero. 
Ingeniero militar ya, destinado aquí á las 
órdenes de la Junta de Fomento, llegó á ser 
Director do Obras Públicas, siendo muy po-
cas las quo en su época se construyeran sin 
deber algo á su Intervención. 
Presidió luego una Comisión nombrada 
en 1854 por el Excmo. 8r. Geuoral Concha, 
con el objeto de estudiar un nuevo abasto 
de aguas que emancipara á la población de 
U Zanja Real que laa traí* al deacublerto y 
mal sanas desde un principio y do las que 
el acueducto do Fernando V I I conducía 
desde el Almendares máa protegidas, poro 
eícasaa y onturbiadas por los arrastres, y 
entonces concibió y redactó el anteproyecto 
de abasto por medio de los manantiales de 
Vento. 
Anteproyecto que llevó él mismo á Ma-
drid, aoompañáivdolo con sus explicaciones, 
hasta conseguir su aprobación, que se feste-
jó, como he dicho, en junio de 1858; si bien 
hasta noviembre de 1861 no so comenzaron 
propiamente los trabajos do la presa, Invlr 
tiéadose el tiempo eu los preparatorios in-
diapensablea 
Desde entonces con suerte vária, pero 
nunca sin dificultades ni luchas, dedicó al 
Canal toda su Inteligencia clarísima, toda 
su voluntad acerada y también toda su son -
oibilidad exquUica, quo óitaa eran las ca 
Mcterísticaa de su personalidad eminente. 
Su talento y su aplicaclóu Infatigable dio-
ron por fruto un vasto y extenso saber que 
alcanzaba eu au cultura, no solo el ratao 
del Ingouiero eu que fué maestro, sino los 
de laa cieuclaa naturaiea y morales y la lite-
ratura. 
El ra.0g ) dlatlntivo do au estilo érala amo 
nidad, pues au modestia y eu bondad in-
tlaíau ou é'., ala duda ulguua, p i r a hacerle 
despojar del óofaaia y el tecnicismo tradi 
cioDales en la ciencia, de la cual mostraba 
en au conversación, como en sus libros y en 
sus informes, no el áspero fruto, sino más 
bien sus lloros más vistosas, que él perfuma 
ba con las de su ingenio y gracejo inagota-
b'e^, adelantándose aaí á una propaganda 
que modernamente ee inició y que eatá á la 
moda, extremadamente simpática para mí, 
y que consiste on lo que se llama vulgariza-
ción de la ciencia, propaganda quo no des-
deñan los grandes sabios extranjeros y en 
la cual tanto se distingue el talento enci-
clopédico de nuestro Echegaray. 
De su voluntad acerada debo hablar 
también con encomio, ya que á ella de-
bemos el triunfo de la obra delcanal quo hu-
biera perecido sin la indomable tenacidad 
de su autor, acrisolado su albedrío en la v i -
da militar, que enseña simultánea y gra-
dualmente á obedecer y mandar, acciones 
eu apariencia muy aoacillas y para los cua 
les parece que basta el ejercitar respectiva 
mentó la humildad y la enerva, siendo ou 
realidad «coionoa muy compWjaa que desa-
rrollan el don de genios y la oonhauza en 
sí propio, cualidades Indispensables «n la 
vida. 
Mandar con el ejemplo, castigar sin cóle-
ra, y no contentarse on la obediencia oou 
hacer lo preciso de au deber sin que do en 
parte ponga cosa alguna, son preceptos y 
frases que se hallan escritas en nuestras 
ordenanzas, y quo todos aproudlmos de mo-
mería. 
Ejercitar estos preceptos constituye la 
vida militar, que se depura por la vocación 
cuasi religiosa quo exige, y que no abando-
nando el cumplimiento del deber ni A las 
fáciles conveniencias soclaloa, ni á las elás 
ticas fórmules de la moral utilitaria, Impo-
ne una vida do sacrificio que principia on 
la privación y concluyo en ol martirio mu-
chas veces. 
Nadie puede negar, que para honra suva 
y bien do la obra ejecutada, ol carácter del 
Brigadier Albear se moldeó on el unltorme 
que le ceñía. 
Su oaqulsita sensibilidad umpiaba los re-
sortes de eso carácter, dándole una ampli-
tud para el perdón de las ofensas y una be-
nevolencia para el juicio agano que, no por 
discreción, sino por bondad, resultaba siem-
pre indulgante. Machas vocea discurría con 
el corazón y esta es cualidad inapreciable 
hoy en que hemos llegado ya por refina 
miento á recolar de la iotellg-mcla, porque 
el talento es como el acero que lo mismo 
se presta á forjar la espada noble del héroe 
que el puñal alevoso del aaeaino, y quién 
sabe si tales recelos pueden apresurar el 
advenimiento á las iuflieuciaa aocialea de 
los graudoa hombrea de corazón. 
Tenía de la sonsibllidad hasta el aroma y 
por eso ora poeta, cualidad que le envidia 
mos muchos y que solo no alabarán quienes 
aún sostengan quo el pensador debe vestir 
con tosco sayal sus penaanñeutos, desde-
ñando la púrpura que puede engalanarlos. 
Tal era Albear y tatos las facultades que de-
dicó por cumpleto á eate pala. Hijo suyo pro 
dilecto fué verdadero patriota que sin alam 
bicar hasta el sutil CL-smopjlltismo sua son 
timientoa, ni atrofiarlos tampoco en las es 
trechéeos de un localismo mezquino, sen-
tía el patriotismo coa la viril susceptibid-
dad con quo debe aentlrsa para que no ee 
evapore ni fermente. 
Y permitidme, ya que la ocasión y laa 
circunstancias lo consienten, expresar aquí 
mi confianza on lo porvenir. 
Prueba de decadencia y raquitismo d i el 
organismo enfermo cuaudo iudolento no ci-
catriza sus heridas. Pero el país que tiene 
hijos como Albear y también hijos como 
los que á Alboar aplauden y enaltecen, dá 
pruebas de una vitalidad que ayudará. Dios 
nos oiga, á la obra del invicto caudillo el 
General Martínez Campea, cicatrizando las 
heridas que abrió la pasión fanatizada. 
Así empleó su vida Albear consumióndo 
la en lucha sin tregua ni armisticio, pero 
conservando hasta el fin, flaal valeroso del 
hombre justo y sia tacha, el vigor do sus 
convicciones, la pureza de sus principios, 
las ilusionea de sua afectos y ol apasionado 
culto por su familia. A su familia, si, á su 
viuda y á sus Iijjoa que hoy mo escuchan, 
trasmitió con una reputación envidiada y 
envidiable su f i , tan grande como eacasa 
fué eu fortuna; y así como dejó on faros, pueu-
tea, muelles y coastruccióu del Canal la ¡i)_ 
deleble prueba do la obra de su Inteligencia 
así también ou su familia, dechado de vlr' vlr, 
oo. tudes, dejó encarnada la ebra do su razón. 
Hoy esa estatua que animó el artista Vi 
Ualta con el ademán do la vida, t r ae ¡ 
nuestra memoria recuerdos do tristeza, i w 
no so conmemora la muerte del Brlgadiaí 
Alboar sino la Inmortalidad de sn luomoria 
La vida humana quo recorro siempre BÚ 
sonda do amargura, no termina para loa ele 
gldos en el Calvarlo; aún exlate para olloa el 
monto Tabor, y Bolemuldades oomo esta on 
las cuales y en medio á laa suspiradas rol 
vlndloaciones de la Justicia se echa de U X Q " 
nos tan solo la Kesurrecclón. 
No cabo obtenerla de la inexorable natu 
raleza pero confiemos eu que no ae extln 
guen Inútilmente ni el eco de nueatroa aplan" 
sos ni las lágrimas con que lo recuerda la 
familia quo perdió en él un padre y UQ E8 
poao modelo. Esos ecoa y oao llanto se di 
fundón y sutilizan en ol éter, y como laa pro 
ees y el inclonso junto alara (pormitldm¡ 
con la frase la creencia en quo ao luapim 
se espiritualizan, para alcanzar aque 
lias aríWus cuya serenidad jamás ae tur" 
ba con las tempestades de loa hombrea 
llevando entre sua hondaa vibrantes y per' 
fumadas la ofrenda mas valiosa dol corazón 
humano, un homonage de ternura y gratl-
tud, que no puede menos que tener acojlda 
en el seno dol eterno reposo. 
Y si ese cielo quo se presenta opaco y nebu-
loso para las miradas de quienes empeqae' 
nocidos y desde abaja dirijamos [á lo alto 
nuestros ojos mortales, abiertos al asombro 
al tumor y á la duda, al oso cielo os, como 
de seguro lo será, puro luminoso y trauapa-
ronte para quienes engrandecidos por aas 
virtudes lo alcanzaron y lo disfrutan... 
tengamos por cierto que nada puede "ser 
máa agradable á aquel varón ilustre, al mi-
ra hacia el diminuto solar donde sus obras 
se asientan y sus recuerdos arraigan, que la 
contemplación de la estatua en que su Pa-
tria le ofrece un tributo de amor, respeto y 
admiración ioextingaiblea. 
A l discurso del S •. Kuiz contestó el 
Sr. D . Francisco d* Albear, hijo del 
ilustre inquiero , leyendo el siguiente 
discurso: 
Excmo. Ayuntamiento de la Htbaua. 
Deseaba que llegase eata ooaaióa para 
manifestará V. E. pública y directamente 
nuestra gratitud profunda por loa honores 
y dlstlnclonea que ha tributado á la memo-
ria do nueatro padro, honores y distinciones 
que han llegado hoy á su más alto grado 
con el acto que acaba de realizarse. No qui-
se ceder bien tan grande para mí, oomo es 
decir ante la Habana toda lo agradecidos 
que estamoa mi madre, mis hermanos y yo 
por más que los sentimientos oncjutralos' 
que me produce este acto, no me permiten 
expresar como deseo todo lo que sienten 
nuestros corazones. 
Acabamos de oir del actual Director del 
Canal, conceptos magníficos on recuerdo y 
laudo de mi padre, por los que el señor Rulz 
llena perfectamente los deseos de esa Exce-
lentísima Corporación y expone sus propios 
sentimientos de estimación y cariño verda-
deros á su predecesor, presentándonos de 
él un magnífico y conmovedor cuadro, sobre 
todo al hablarnos de sus facultades, entre 
laa quo señala aus sentimientos y el concep-
to que tuvo del deber y su cumplimiento. 
Congéoito con él y elevado y robustecido 
i sonor. 
A MAL TIEMPO, BUENA CARA. 
A m a l t i e m p o , " b u e n a c a r a . — ¿ Q u i é n d i c e t a l ? 
Eíl ORA 
U n a vez m á s l a protegida, del pueblo habanero, l a que v i s i t a n diariamente infinidad de famil ias 
porque en e l la encuentran v e r d a d e r a modicidad en los prec ios de s u s a r t í c u l o s , l a e s p l é n d i d a y co-
quetona O-HAK SEífifORA, v iene á. demostrar que no l i a ^ c r i s i s posible que le impida continuar ven-
diendo á. prec ios verdaderamente asombrosos. ¿ Q u i é n como e l la puede vender p iezas de warandol 
p a r a s á b a n a s , de 8X4 de ancho, á $ 2 una? Madie absolutamente, porque nadie posee e l secreto con 
que e l la cuenta p a r a h a c e r ta les prodig ios» 
HBÜL G R A N S K I K O R A puede dar, mediante ese secreto, piezas 
de cre& de hilo garantizado, á $2.50. Estoes una verdad. _ 
Las piezas de cutré blanco superior, JkA G-HAU" S K M O R A las 
vende á $1 y las de lienzo catalán, de lino puro, para calzoncillos, á $2.50. 
Verdadera economía constituyen l.s precios de esta casa, poique E*A 
CrRAM SESMORA, agradecida al favor que ei público le dispensa, 
cobra por sus mercancías ios precios más reducidos, 
I * A G-RAHT S E i y r O R A desde hoy dá les olanes de hilo de colo-
res firmes y dibujos de novedad i lO centavosp los pañuelos de olán 
de dobladillo de ojo, fiaísimos, para señoras, á 2 pesos docena; l&s medias de 
olán, de color entero y rayas, para señora, á 3 pesos la docena; para niñas y 
niños, ks medias crudas y de colores que antes valían 4 pesos, ahora, á 8 
reales docena, y otras de patente superiores, la docen?, á 2 pê os. 
P A R A B3L B A I L E D E L A S F L O R E S . 
• Inmenso surtido de céfiros, muselinas, brisas del Japón y otra Infinidad 
de telas, todas muy elegantes, y tolas á u n r e a l . 
La verdadera popularidad se adquiere de esta manera: alemaniscos su-
periores de dos varas de ^ncho y franja de colores, á 30 centavos vara; pie-
zas muselina de la India de 314 de ancho, con 20 varas, á 12 reales una; 
pañuelos seda del Japón, color entero y blancos, á $1.50 la docena; camisas 
para hombre, la docena á 2 pesos. 
_ Y como digno final de este derroche de baratura, I*A GRAIff SE-
Í&ORA tiene dos grandes y bien surtidas mesas de sedas, launa de 30 
centavos y la otra de 50, en donde nuestras bellas favorecedoras hallarán 
desde el tornasol más elegante á la gasa más aerea y vaporosa, para baile, 
para paseo, para visita y para las grandes recepciones. 
Mota elegante. Se acaban de recibir unas camisas borladas, abullonadas y caladas en color y en blanco, para señoras, que constituyen 
una verdadera novedad 
Todos los dias grandes sorpresas sin que falte nunca el gran surtido de conés á 2 y 4 reales. 
L A O R A N SEÑORA. 
Grandes almacenes de tejidos al por mayor y al detall. — Obispo 83 y Compostela 40.—Habana. — Teléfono 949. 
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deseo de verla, ai, de ver su becliicero 
rostro me estaba matando. 
E l tacto de su mano me habiera he-
cho oxtremecer como en otros días . 
A n n cuando yo me decía interior-
mente qae t i la viera á mis pies pidión 
dome perdón la arrojaría con desprecio 
lejos de mí, estaba convencido de qno 
mentía. 
Bien sabido mo era qne si Viola v i 
niese á mí, BÍ mis ojos se encoutraraa 
una vez más con los de ella, arrojaría 
al viento mi decantado orgullo, y ¡tal 
era lo inmenso de mi pasión! que estre-
charía á la mujer infiel contra mi pecho 
y allí la sujetaría como yo mismo me 
decía con amargura, ha«ta qne un nua-
vo amante viniera á a r rancármela de 
mis brazos. 
Siendo estos mis verdaderos senti 
mientot1, imagínese la emoción que ex 
perimentar ía cuando una mailaua en-
contré sobre mi mesa una carta. . . .una 
carta cuyo sobreseí ito dejaba ver la lo 
tra de Viola. La abrí con precipitación 
lanzando uu grito de alegría, y !uego 
la besó con ardor, porque ¿no había to 
cado c'la aquel papal coa sus manos? 
Luego la leí. 
No tenía fino una sola línea escrita 
"Si tft lo supieras todo, me perdoua-
¡Si yo lo BnpierH t ido l iQaó misten 
dr ía quo saberf Yo sabía quo olla me 
había dejado t>iu decirme una sola pala 
| bra, n i darme aviso alguno, acompaña-
da de un hombro que la había amado 
con locura mucho imtes de qae yo la 
conoeiern; quo eatabauocu'tos en algu 
na parte, para evadirse do la persecu-
ción. ¡Cielos! ¿quó más tendría yo que 
spberf 
¡Yo la perdonaríal Sí (qué vergiiou-
za confesar tal debilidad) yo la perdo-
nar ía . Más RÚÜ; yo mismo podría per-
suadirme de que aquel hombre extraer 
diñarlo la hab r í a obligado á huir con 
ól, tal vez hasta contra su voluntad. 
Yo podría creer que ella era iüfeüz, 
que OBtaba arrepentida, que todavía 
me auisba. 
Yo podría hacer más que pardcnarla 
la eatreeliaría contra mi corazón im-
pulsado por una fuerza irresistible, y 
volvería á ttmer fo en olla, y á seutir-
mu orgulloso de su incomparable her-
mosura. Si, todo esto h» podría ha-
cer una vez que hubiera visto á> 
Bustuquio Grant muerto á mis pies. 
¡Elasta entoners podría puceder todo 
é3tt>, sin emb.irgo do mi excesiva debi-
lidad! 
¿Bu dónde estaba ellaT ¿Bu dónde 
estab » él? ¿Bo dónde estaban los dos? 
Yo le di mil vueltas íi la carta pero sin 
encontrar en ella nada que me dijera 
dónde so hallaba la p^t/roaa que L* h i 
bía escrito. 
El papel y el B«bre carecían de sello 
pnrtinular, y el de Uv oficina de Bórreos 
en quo había sido depositada era de la 
ciudad de Londres. IA. quién había 
sido eucomendada allí? 
Bsta t ira de papel obró en mí uu 
cambio notable. Si en algún tiempo 
había estado dispuesto á resignarme 
cou lo irremediable, aquellas palabras 
vinieron á hacerme abandonar tal pro 
pósito. 
Sentí mo aguijoneado á practicar nue-
vas investigaciones para descubrir el 
escondite de los fugitivos. Aquella car 
ta, la carta que ella había escrito la 
llevaba dia y ñocha junto á mi cora-
zón. 
A pesar de la ingrati tud de mi espo-
sa, la amaba, y había veces en que re 
cordaba su dulce f^z y me quedaba a 
sombrado de que la maldad hubiera 
podido encubrirse con tan hechicera 
máscara. 
Abandonó á Herstal Abey, y m« fui 
á v iv i r ¿i la ciudad; allí es tar ía listo pa 
ra salir eu cualquier d i r ecdóu en el 
momento que supiera donde se encon-
traba Bustaquio. 
Mas, no sé porqué tonía la firme cre-
encia de quo nuestro encuentro ser ía 
debido exclusivamente á la casualidad. 
Londres es ei lugar en que los eucuf-u 
tros casuales ocurren con mayor fre-
cuencia. Hay pocos ingleses realmente 
que no visiten la capital á iutorvalos 
UMH ó me.-ioi Urg »f; y yo est.Ui.i segn 
r o d é qurt algo traarfa á la ciudad á 
BusUqui-t Gi Hot; HSÍ fué que m« deH 
di á eapersi' con calma. 
Una casualidad, una mera casuali-
dad me trajo lo que tanto deseaba, mas 
no de la manera que yo había creído. 
No fué eu la calle en donde mo encou 
t ró con mi enemigo; no fué oyendo men 
cionar su nombre como d i cou ól. La 
manera como supe de Bastaquio fué la 
siguiente: 
Apareció ese año un libro que llamó 
poderosamente la atención del público. 
Bra esto una novela. Sin embargo, su 
fondo y trama combinados con cierto 
estilo sentimental y festivo á la voz, 
cautivaba la atención del lector. 
La curiosidad do la gentó por saber 
quien era su autor había llegado á su 
colmo, pues en el frontis do la obra se 
veía impreso uno de aquellos nombres 
que desde luego se comprende que per-
tenecen ú ese lumeuso catálogo da los 
seudónimos. 
Quizas el libro no era manos busca 
do por el hecho do rodearse de cierto 
misterio la persona que lo había escrito. 
Algunas veces, no muy freouautes, 
desde que hab ía recibido aquel golpe 
fatal eu mi corazón, mo entregaba á 
leer lo qae primaro eucoutraba, la ca-
sualidad puso en mis manos el libro. 
Comencé á leerlo, y mo veo obligado á 
confesar quo ios primeros capítulos es 
tabau escritos por una p1 urna tan co-
rroota y elegante, que al momento ex 
peri(Deiit¿ al¿>0 dol mteró j geueral que 
aquella novela había exdca lo. 
Paro antes do que habiera laido I» 
mitad de sus páginas, era ttdol in terés 
y emoción que en mí había despertado 
como ningún autor ha logrado desper 
tar en sus leotores. 
No tarde ea lanzar uu grito de triun-
fo. Arrojo lejos do mí aquel libro como 
sí fuera un rept i l . H a b í a encontrado 
á Bustaquio Qraut. 
Uno de los capí tulos de aquella no-
vela contenía la descripción hecha por 
el protagonista d-) un viaj^ á travos de 
una parte de Suiza; y aquella descrip-
ción era la misma quo Bustaquio Grant 
había hocho á su auditorio la noche 
que lo euo.mtró p3r primera voz y me 
inspiró desconfianza y o l i o hacia su 
propia persona. 
Varios de los más divertidos y ostra-
üos incidentes quo entonces sucedían^y 
que por su misma extravagancia y ra-
reza vinieron á grabarse en mi memo-
ria, eatabau relatados una v^/, más en 
aquellas paginas. Bustaquio Grant era, 
pues, el autor de aquel l ibio favorito. 
Bandije á mi mamona, que en un ne-
gando h-ibia traído a Itw mientaÍ aqiu» 
lias es t rañas avantura^; mi memoiia 
también mo trajo algo mas que esto, «>" 
embargo. 
Me trajo el recuerdo de Viola , escu-
ch tudo con f iz sonriante la uarraviOU 
da su tutor ( VMU eibi i« Ua!in»b»)j me 
trajo el reouardo doaquHHo^ diaa nuan-
do yo esi.to* i i j i i o v i - * aa*«orAilúj 
dol dia ou ¡H UM-I »ré mi >*m irj del 
dia en ful »a déeBttj « '[íd i crai, ¡) ira 
niompre; da uqual infausto dia en que 
ella me abandonó en que por horas 
enteras estuve esperándola , resistién-
dome á creer la verdad. 
(Se continuará.J 
por el honroso uniforme de loa castillos quo 
tanto quiso y con tanto orgullo vistió, en el 
eentitnlento del deber fundó todos eus actos 
y con ól Informó su vida toda, y en el largo 
espacio de ella empleado en el Canal, asi lo 
demostró, haciendo converger toda la fuer-
za de su ser al bien de esta ciudad. 
Si tuvo, pues, algún valor lo hecho por 
mi padre, si sus obras fueron buenas y en 
las de Vento hubo méritos para que el Mu-
nlcipio le haya puesto el nombre de su au-
tor y & óste levantado hoy esa estatua, es 
porque cumplió con su deber poniendo sus 
conocimientos y su voluntad toda al servi-
cio de la ciudad de la Habana. 
Pero & ese sentimiento acompaña otro 
muy poderoso: el amor grande que siempre 
tuvo al pueblo que le vió nacer y para el 
que deseó hacer algo que correspondiese 
debidamente á la cultura é importancia de 
ese pueblo y al cariño que por ól sintió. En 
virtud de ello como Ingeniero y como par-
ticular, hizo proyectos y ejecutó obras en-
caminadas todas á los fines dichos, y desde 
que concibió las de Vento, quiso dotar á la 
Habana, y nunca renunció á ello, de un 
buen abastecimiento de aguas, h^girendo 
una obra que, á la utilidad, uniese el ser 
digna en todo de sus conciudadanos. 
Cumplió con su deber y satisfizo deseos 
de su alma, vló el bien que hacía á la Ha-
bana y correspondió á la confianza de su 
Exorno. Ayuntamiento,.y con eso obtuvo ya 
su recompensa: la satisfacción interior, la 
estimación propia que enaltece, el conten-
to de sí mismo, que es base de felicidad 
verdadera. 
Pero el Excmo. Ayuntamiento premia ese 
deber y ese amor con recompensas grandí-
simas, con honores muy altos dedicados á 
la memoria de mi padre. Per acuerdo de 7 
de noviembre de 1887, tituló "de Albear" 
la obra que tanto él quiso y, no contento 
con perpetuar así su recuerdo y nombre, 
eleva hoy una estatua, la primera de esta 
clase qué aquí se ve, al pió de la cual le lla-
ma "Ilustre Hijo" y aparece la Habana 
mostrándole al pueblo y á la Historia como 
figura en que nada es insignificante por 
se consagró en cuerpo y alma al triunfo de 
la ciencia y al bien de la ciudad. 
El, desde los cielos, ve lo que por él se 
hace y nosotros, su esposa ó hijos, presen-
ciamos llenos de gratitud el premio que es-
te municipio otorga á sus trabajos y la con • 
memoración de su nombre. A l Excelentísi-
mo Ayuntamiento y á toda la ciudad de la 
Habana lo manifiesto así, en nombre de mi 
madre, mis hermanos y por mí, sintiendo 
que la debilidad de mis fuerzas y la emo-
ción que me causa esta ceremonia no me 
permitan decir nuestro gran reconocimlen -
to, tal como lo sentimos. 
Mucha gratitud debemos al señor Alcalde 
don Segundo Alvarez que tuvo la idea de 
colocar en este sitio ese magnífico monu-
mento y así lo propuso al Cabildo y lo rea-
lizó; y al señor Primer Teniente de Alcaide 
don Antonio Clarena, partícipe en ese pro-
yecto, á cuya realización contribuyó con to-
da su actividad y con gran afecto. Es muy 
verdadera nuestro gratitud por dichos se-
ñores y también por nuestro buen amigo el 
señor Director del Canal don Joaquín Ruiz, 
cuyos elocuentes y sentidas palabras llega-
ron á nuestros corazones; así como por el 
el señor Arquitecto doa Antonio Ariza que 
elevó ese monumouto, inspirándose en el 
cariñoso recuerdo de su antiguo amigo. 
Damos igualmente las gracias más ex-
presivas al Excmo. Sr. Gobernador General 
y á las Autoridades que han acudido á esto 
acto, y queremos decir nuestro reconoci-
miento al Cuerpo de Ingenieros del Ejérci-
to, á la Real Academia de Ciencias Médi-
cas, Físicas y Naturales, que en noche pa-
sada recordó solemnemente á su antiguo 
Vicepresidente, cuyo retrato se ostenta en 
su salón de sesiones, á la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, á que per-
teneció nuestro padre, así como á las demás 
corporaciones y personas concurrentes por 
haber enaltecido hoy su memoria. 
El Excmo. Ayuntamiento, las Autorida-
des, Corporaciones y señores citados han 
honrado hoy al autor y Director del Canal, 
antes de Vento, causando en nuestros cora 
nes gratitud profunda. 
Pero una ceremonia importantísima del 
acto celebrado llena de purísimo placer 
nuestras almas: el Iltmo. Sr. Obispo de la 
Habana, que bendijo ya la terminación de 
las obras de nuestro padre, bendice hoy la 
estatua que el Municipio le erige. Deeea-
mos que llegue ante su Iltma. el Sr. San-
tander y Frutos nuestro reconocimiento, 
porque con su bendición, hizo más firme la 
memoria que representa ese mármol. 
Al decir hoy nuestros sentimientos al 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana, no 
cumplimos con una imposición social, sino 
con una necesidad de nuestros corazones. 
Si V. E. levanta hoy en la plaza pública 
y á la faz del mundo imperecedero monu-
mento que recuerda á nuestro padre, tam-
bién erige otro tan durable como aquél, en 
lugar más modesto, pero muy puro, la gra-
titud á ese Excmo. Ayuntamiento que vive 
y vivirá siempre en el corazón de los que 
llevamos el nombre de Albear. 
Terminado el anterior discurso un 
oficial del Ayuntamiento dió lectura al 
acta, que fué firmada por el general 
Arder íus , Gobernador, Obispo, Con» 
cejales y algunas otras personas. 
Oon esto dió término la fiesta, sien-
do saludada la familia Albear por mu-
chos de tus amigos. 
yas oon su jefe á la cabeza había deci-
dido también preaenfearse. 
Igualmente se nos dice desde la ca-
pitalde las Villas, que la partida man-
dada por Oastlllo ha anunciado su pre 
sentaoión al seüor general Laque. 
Varios sargentos de las reservas, 
sin destino n i colocación, han pedido 
e^Excmo. Sr. Üapi tán General, pasar á 
activo servicio, sin perjuicio de los que 
vengan de la Pen ínsu la y que esperan 
que se resuelva sus instancias lo más 
pronto posible. 
En Oabarán, término de Holguín , 
tuvieron un encuentro fuerzas de ca-
ballería en número de CO con una par-
tida fuerte mayor de 200 hombres mon-
tados. Fueron batidos y perseguidos 
dentro del monte, ignorándose las ba-
jas. 
Por nuestra parto hay que lamentar 
un jefe herido. 
E l general Suárez Valdós ha tele 
grafiado desde Holguín á la Capi tan ía 
General, que ha regresado el batal lón 
de lofanter ía de Marina después de 
haber batido en San Lgrenzo y Mosco-
nes á las partidas de Carralero y Múñoz 
á quienes tomó seis caballos y efictos, 
sin que la fuerza tuviera novedad. 
E l coronel Sandoval participa quo 
en un reconocimiento hecho en las in 
mediaciones de Palma Soriano, el dia 
C.fuó muerto el titulado teniente coronel 
Pablo Kaega. 
E l comandante Condines participa 
desde Baracoa que, en los dias 30 y Io 
batió una partida, ocupándole armas y 
caballos. 
Las fuerzas tuvieron un herido leve. 
De una correspondencia de Camaja-
ni , que publica L a Región do Matan-
zas, tomamos lo siguiente: 
"También puedo anticiparle la no-
ticia, aunque sin detalles, de que fuer-
zas de caballería y en los límites de 
Sancti-Spiritas y Puerto Principe, ba-
tieron y dispersaron á los 40 hombres 
qae mandaba el doctor Zayas, que fué 
muerto. Este partida es la que se ha-
bía levantado en Vega A l t a , de esta 
jurisdicción. E l día anterior había sido 
sorprendido su campamento, abando-
nando 13 cabalios." 
LOS PAGOS. 
Hoy se abren los pagos de las clases 
activas de marzo, y de las pasivas el de 
febrero. 
V A P O H C O K R E O . 
A las tres monos cuarto da la tardo 
de ayer, domingo, fondeó en puerto, 
procedente de Cádiz, Barcelona y puer-
to Rico el vapor correo nacional Alfon-
so X I I , conduciendo á su bordo 302 pa-
sajeros, entre los quo so encuentran los 
señores comandante do Infanter ía don 
Rafael Lachambre, capi tán idom D . Fe 
derico González, D . Podro Salvat v D . 
Antonio Arroyo; teniente de Navio 
D . Bartolomé Morales; tenientes do I n -
fantería D . Juan J iménez, D . Antonio 
Oarpinell, D . F ü i ^ r t o Llamas, D . Ma-
nuel OárdenaJf l i ) . Olivorio González, 
D . Luis Bogocerin, D . Eloy Seller, don 
Ricardo Bona, D . Pió Azcana y D . Jo-
sé Alvarez; Abogado D. Santiago Can 
ció, oficial tercero do Adminis t rac ión 
Mil i tar D . Antonio García Corral, Mó 
dioos Militares D . José P. Mart ínez, D . 
Jerónimo D a r á n y D . José Valderrama; 
Empleado Civil D . Fermín I ioato, ar 
t is tasD. Luis Eoncoroni y 15 mis . A -
demás, 5 Guardias Civiles y 195 sar-
gentos, cabos y soldados. 
La correspondencia 
E l Sr. D . J o s é M . Pefaur, adminis-
trador principal de Comunicaciones, 
nos participa, para que á nuestra vez 
lo hagamos al público, quo á conse-
cuencia de los inconvenientes con que 
á diario tropiezan los carteros para ha-
la c u d É de orden público 




Holguín, 12 mayo, 12 n. 
Sesenta soldados de Caballería, a l 
mando del teniente coronel D. S a l -
vador Ar izón , encontraron a l ene-
migo en n ú m e r o de doscientos en 
Camasan, bat iéndolo valerosamen-
te y pers igu iéndo lo hasta que se i n -
ternó en el monte. 
L a fuerza de Cabal ler ía se apode-
ró de seis caballos y da armas y 
hamacas de los insurrectos. Se sabe 
que estos han tenido bajas; aunque 
se ignora á cuantas ascienden. 
E l teniente coronel Ar i zón rec ib ió 
una grave herida de bala. E s t a en 
tró por la reg ión umbilical , reco 
rriendo veinticinco cent ímetros en 
direcc ión horizontal. 
Conducido el herido á H o l g u í n , a 
las nueve de la noche, se encuentra 
en la casa del cemerciant© D. J u l i á n 
Grarcía, muy bien a tendidó . 
S u estado es relativamente satis 
factorio. 
E l s e ñ o r Arizón; d e s p u é s de her í 
do cont inuó durante a l g ú n tiempo 
en p e r s e c u c i ó n del enemigo, no ce-
jando hasta que este se internó por 
completo en el monte. 
Acompañaban, al teniente coronel 
D. Salvador A r i z ó n en el encuentro, 
loa tenientes de Cabal lería Pozo y 
iCunlllm* 
Es tos y los sesenta soldados no 
experimentaron percance alguno. 
ATALA. 
Be nos escribe de Santa Olara que se 
ha presentado á las autoridades D. Pan 
lino Alvarez Milláu quo «e hallaba a l -
zado, y q a e U p K t l c U u i t a U l t yoc Ai -
cor efectivo el importe de las cartas 
que dejan sin cobrar en el acto, se ha 
dispuesto que en lo sucesivo liquiden 
sus cuentas cada veinticuatro horas y 
devuelvan á dicho dentro la correspon-
dencia cuyo porteo no les fuera abona-
do á su entrega. 
CEDULAS. 
El día 20 del corriente termina el 
plazo para sacar las cédulas con el sólo 
recargo del 5 p . § ; desdo el día 21 so 
exigirá doble cédula y se procederá á 
su cobro por la vía de apremio. 
VAPOR "MARIA HERRERA," 
Según telegrama recibido por sus 
Armadores señores ¡Sobrinos de Herre-
ra, esto vapor, que salió el día 29 de 
abril de la Habana, y el 30 de üaiba-
rien, llegó sin novedad el sábado 11 á 
Santa Oruz de la Palma. 
B É N E F 1 C E N C I A A R A G O N E S A . 
En la junta efectuada anoche por los 
naturales de Aragón , se acordó el nom-
bramiento de los señores siguientes pa-
ra formarla Directiva de la Sociedad 
de Baneflcencia, que acaba de consti-
tuirse en esta ciudad. 
Presidmtt'. D. Leonardo Buñuel . 
Vice-Presidente: Ú. Francisco Pastor. 
Tesorero: D. Pedro B l i lo . 
Vocales: D. Antonio Pérez López, 
Pbro. D . Pascual Salas, D . E . Gascón, 
D . Antonio Borjes, D . Pedro Morales, 
D . Delfín Molins, D. Antonio G i l , don 
Francisco López Alluó, D . Pedro Pé-
rez Satuó, D . José M . Calvo y D . P. 
Saenz de la Tejada. 
X I S T I D I O I E I S . 
Por el vapor correo Alfonso X J / s e 
han recibido en el Gobierno General 
las siguientes moluciones del Ministe 
rio de Ultramar. 
Ci-OBEH N A C I O N . 
Nombrando á D. J o s é Antonio Fr ías 
catedrát ico de la asign atura de Ins t i tu 
clones de Derecho Oanóniao de esta 
Universidad. 
Aprobando trariHÍereucia de conce-
sión de la red telefónica de Santiago de 
Cuba. 
Disponiendo cambio de destinos en-
tre D . Pedro Armen teros, electo Secre-
tario de Sala de Manila, D . Manuel N i 
colás Hernández , Promotor Fiscal 
Toudo. 
Nombrando Presidente de la_ 
cia de la Habana, á D . Jj 
Arroyo y Presidente d a á f l pp^Tmis 
ma á 1). Antonio iyáBP^PHrado, 
T r a s l a d a i s d í i ^ l ^ i S e b a s t i á n de Cu 
baa á la p l>^nie Fiscal de la Audien-
cia de la Habana. 
Remitiendo t í tulos de Proaurador á 
favor de D . Joaqu ín González, D. Fran-
cisco I . Valdés y D . Juan Mayorga. 
Disponiendo expedición de í íeales 
cédulas de Procurador á favor de Don 
Oscar Solidiano y D . Juan Manuel Pé-
rez, y de Administrador á favor de Don 
Lorenzo Pérez. 
Desestimando instancii de Da An-
drea Maozal, solicitando se le declaro 
excedente y se la nombre para una es 
cuela que vaque en Santa Clara. 
Concediendo dos meses de prórroga 
á la licencia que disfruta el catedrát ico 
D. Rafael Mollá. 
Desestimando instancia de D . Eva-
risto González y otros solicitando se 
lea nombro catedrát icos de Geografía é 
Historia del Insti tuto de ln Habana. 
Aprobando interinidad de D . A r t u 
ro Roca para la cátedra de francés del 
Inst i tuto de Puerto Pr íncipe . 
Declarando que en manera alguna 
procede la aplicación á es ta Isla de la 
Real Orden de 7 de octubre de 1886 so-
bre transporte, depósito, etc. de pólvo-
ra y sustancias explosivas. 
Concediendo temporalmente fran-
quicia postal á la correspondencia par-
ticular de toda las fuerzas de operacio-
nes en Cuba y á la de los cuarteles ge 
nerales de las mismas. 
M E T A L I C O . 
Por el vapor americano Vigilancia, 
han recibido los Sres. El. ü p m a n n y Ca 
544,528 pesos en oro francés; los séfio-
res Hidalgo y O' 195 50, en igual espe-
cie, y los Sres. Coro y Quesada una 
caja. 
FANTEON NACIONAL 
L A G - A S S I E R . 
Mayo 13 de 1821. 
«|» Noviembre 8 de 186ü. 
No pueden olvidar en Cuba, los que 
peinan canas y han concurrido á nues-
tros teatros, el recuerdo grato de la ar-
tista española que figuró como brillan-
te estrella en el cielo del arte, y que 
llevando en sn carrera el nombre de 
su esposo, el bar í tono francés Gassier, 
que reposa olvidado en nuestro cemen-
terio, era por su gracia y por su naci-
miento, española. 
Doña Josefa Cruz de Gassier nació 
en Bilbao el 13 de mayo de 182L. Ha 
sido una de las tiples ligeras de más 
fama y méri to que han visitado esta 
capital, asi por su fácil vocalización, 
como por la extensión prodigiosa de su 
voz, de timbre pastoso y halagador. 
Baste decir quo en el vals que le escri-
bió el maestro Vonzauo, sostenía n n 
trino sobre el fa sostenido en llave de 
sol, quinta línea del pentagrama, du 
rante diez y seis compases, haciendo 
en ellos deliciosas iníi>íxioues. 
Su debut se efectuó en Palermo el a 
ño de 1847. Désde entonces hasta su 
muerte, acaecida en Madrid el 8 de no-
viembre de 180G, su carrera ar t í s t ica 
fué una serie de continuados triunfos 
en Milán, Gónova, Barcelona, Madrid, 
Roma, Lóndres , y en Noeva York, 
donde la llamaron el ruiseñor español, 
en Filadelfla, Boston, Lisboa y esta ca-
pital, en la que cantó las doa tempo-
radas del 58 al 50 y del 59 al 00, sosto 
nieudo en la primera una lucha terri-
ble con 1 * cálebre Gazzaniga. 
De aquí regresó á Madrid, en donde 
cantó por i i l t ima vez. 
MERCADO MONETARIO, 
Plata dei cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: 5^ á 5^ descuento. 
Los centenes en itts casas de cambi 
ét* negaban á $ 5 57 y por cantidade 
CR01TICA GENERAL, 
El sá bado, á últ ima hora, en t ró en 
puerto, procedente de Filadellia el va-
por inglés Luciline. 
Ayer, domingo, lo efectuaron de Nue 
va York el Vigilancia', de Liverpool y 
escalaa y el Carolini y el Eúslcaro. 
E l Sr. D . Juan C. Arb i ldúa nos par-
ticipa con fecha 11 de abril úl t imo se 
ha adjudicado el Taller de Envases pa 
ra Tabacos y Dulrea, sit uado en la ca-
lle de Oainpaaarb n? 105, qae le lego 
su difanto tío, D . Gregorio Arb i ldúa . 
La Compañía de Seguros Mutuos con-
tra Incendio E l Ir i s ha expedido du-
rante el mes de abril últ imo 45 pólizas 
por valor de 181.000 en oro, ascendien-
do su capital responsable el 30 del cita-
do raes á $25 427,418.50 en oro y lossi-
niestros pagados hasta la misma fecha 
á s 115 271 5 0 é n billetes del Banco Ee-
pailol y $1.251,011.85 en oro. 
S<} lia aprobado U cisión hecha por 
el Ayuntamiento do las Cruce i de va-
¡oí terrenos para la construcción de 
un cementerio. 
Se han concedido seis meses de l i* 
ceucia al Pbro. D . Angel Pi ta López* 
ISHi 0 
ÜNA C U R A P O S I T I V A . — K l afimado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON e* (U uu VAIOT re-
conocido para curar «wta eafermadvl; 3 n ofdjtoj S Í i mllafMW»; eJ t j l j i ioi pilsej qua S Í ha i-itroduciio 
La dado resultados admirables. E l Dr. Slnpsoa dj lietf la vidi al esci lio de esta terrible tn i' y al fi tal so 
convenció qua la fórmala que presentaba era la mejo • comblna-vó i q.ie podía a ltn'aiitrar*e. Léeiise loa 
prospectos que acompañan el pomo. D E VEMTA POR J O S E SAkl lA. HABANA. 
C 765 Jül"J ^ 
A LAS MODISTAS Y SEÑORAS. 
Sa lian recibido encajes de fantasía. Estilos enteramente 
nuevos y de un gusto refinado. 
Hay entredoses. < ^ 
Las señoras que deseen verlos pueden avisar á los GRAIS-
DES ALMACENES DE TEJIDOS Y NOVEDADES 
LOS ESTADOS-UNIDOS 
C 770 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
alt 
4»-2 
¿EN Pí CONSISTE L i POPULARIDAD 
t»n extrardiHariamento adaoirida en tan breve espacio de tiempo de los 
CUBIERTOS D E L 
AZUL J^Í 
de las LINTERNAS MAGICAS y de los SANTOS y OBJETOS RELIGIOSOS? 
Le contestaré á V. á las tres preguntas que me hace. 
La primera, parque por solo $5-30 se lo dan á usted cuatro docenas de piezas ó sean 
12 C U C H I L L O S 
12 C U C H A R A S 
12 T E N E D O R E S 
12 C T J C H A H I T A S 
de un buen metal blanco bruñido y pulido. 
La segunda, porque por solo 80 centavos so lo da á usted UNA LINTERNA MAQIOA 
para que sin necesidad de moverse de su habitación, puede usted contemplar todos los 
•oaisaies y vistas del universo. 
I,a tercera, porque no hay persona devota quo comprando aquí algún objeto reli 
gloso, no resulta ser dichosa, ni señorita que comprando á San José ó San Antonio, no 
concluya pot sacarse la lotería 6 ser casada enseguida. 
Para los que necesiten artículos muy útiles y baratos se realiza un cargamento de 
copas de cristal tallado, á 12 reales docena. 
Platos hondos y llanos, á 8 reales docena. 
Tazas muy blancas para cafó, á G reales docena. 
Inünidad de objetos y caprichos de arte arte para regalos. 
En cristalería, juegos de lavabo, de consola y de tocador, hay para todos los gustos, 
siendo los precios lo más reducido que se han visto. Uaica casa en este género para po-
der adquirir y conseguir las ventajas demostradas, 
AZUL DANUBIO, O Reilly 83 
E N T H E 
ü 782 
B E H N A Z A T V I K L E G - A S 
a4-3 
E116 del actual ee celebrará la su 
basta do c onsurao do ganade del Ayun-
tamiento de Kemedios. 
E l día 30 del actual se cierra ul plazo 
paia admitir cu el Gobierno General 
las proposiciones á la plaza de Deposi-
tario Itecaud ador del Ayuntamiento de 
Puerto Principe. 
Ha sido autoMjpado el Comandante 
de la Compañía de Guías del Cap i tán 
Geueral, para, que la fuerza de su man-
do pueda dedicarse al ejercicio de t i ro 
al blanco en la mañana del próximo 
domingo, en la playa de Marianao. 
La Diputac ión provincial de Orense 
ha acordado por unanimidad solemni-
zar la inauguración del suntuoso edifi-
cio consagrado á los distintos servicios 
de la enseñanza pública y levantado en 
el Pesio á. expensas de la provincia. 
SUCSéOS. 
A S A L T O Y R O B O 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la tarde del sábado en la celaduría del se 
gundo barrio de San Lázaro á D. Víctor 
Manuel Hernández, ebanista, por haberle 
pedido auxilio, porque al transitar por la 
calzada de la lofanta casi esquina á Zanja, 
fué asaltado por tres negro.? desconocidos, 
quienes sujetándolo por loa brazos le roba-
ron cuatro pesos plata. 
Los asaltantes ante la resistencia que ha-
cia Hernández, le infirieron una herida en 
la mano izquierda, con un pedazo de un aro 
de hierro con punta afilada, dándose des-
pués á la faga, sin que se lograse su pri-
sión. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
A lis dos de la madrugada del domingo 
falleció repentinamente en la estación sa-
nitaria de los Bomberos Municipales Don 
Martín Pinol, natural de Barcelona, de 30 
años de edad, dependiente y vecino de la 
calle de los Oficios, el cual fnó recogido en 
la vía pública al ser acometido de un ata-
que. 
El celador del barrio de San Francisco 
que tuvo conocimiento de este suceso, re-
mitió el cadáver al Necrocomlo á disposi-
ción del Sr. Juez Municipal de la Catedral. 
E S T A F A 
El representante de la farmacia "E l Am-
paro" condujo en la mañana del domingo 
á la celaduría del barrio del Santo Angel 
al menor pardo Joeó de Jeeús Torres Kosa 
lea, aprendiz de cocinero y vecino de la ca-
lle de Agular nü 50, porque en la noche 
anterior ee había presentado en dicho efita-
bleoiraionto, exhibiendo una o-irta suscrita 
por el Dr. D. José Vlla, domiciliado en Ca-
bañas, en la quo se pedía varios efectos de 
droguería, y como quiera que dicha carta 
resultó ser falsa, lo entregaba á los tribu-
nales de justicia para que se procediera á 
lo que hubiera lugar. 
El menor Torres dice que la carta le fué 
entregada por dos Individuos nombrados 
Manuel y Telesforo Plnllloe, cuya detención 
se procura. 
P E U K O I I U E V E U O . . 
Hace pocos días el celador del Angel de-
tuvo por sospecha de hurto á la morena 
Ana María Betancourt (a) María del Tiro, 
vecina de la calle de la Bomba núm. 20. 
El sábado último volvió dicho funciona-
rlo á detener á la María del Tiro y remitir-
la ante el señor juez de guardia, por haber-
se quejado D. José Rodríguez Fernández, 
residente en la calzada del Príncipe Alfon-
so núm. 347, que hallándose do visita en 
el domicilio de la detenida le habían roba-
do cuatro centenes. 
En el registro practicado en la morada 
de María fué ocupada la cantidad robada. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Estando trabajando sobre una escalera 
en la calle de San Pedro número 26, el peón 
de albañll don Ramón Mata, vecino de Re-
gla, tuvo la desgracia de que resbalara la 
escalera, y cayendo al suelo ee infirió tres 
heridas en la cara, con fractura de los hue-
sos de la misma. 
El módico de guardia en la casa de soco-
rro del primer distrito que le hizo la cura 
á Mata, certificó ser de pronóstico menos 
grave las lesiones que este presenta. 
D E T E N I D A 
Ante el Sr. Juez de Instrucción del distri-
to de Belén fue conducida la'parda Catalina 
Valdós, vecina de la casa non sancta calle 
de la Bomba número 26, por ser una de las 
que aparecen autoras del robo de tres cen 
tenes y $3 pesos plata, de cuyo hecho ya 
tienen conocimiento nuestros lectores. 
QUEMADURAS 
En la casa de nalud "Garcini" ingresó 
ayer domingo don José García Guerra, ve-
cino de la calle de Manrique número 96, 
con objeto de atender á su asistencia médi-
ca, porque al estar trabajando en un alam-
bique de la perfumería de los señros Planté 
y Vial, que existe en la casa de su resi-
dencia, sufrió casualmente quemaduras de 
segundo grado en la cara, espalda y pe 
cho, al caerle encima un poco de agua ca-
liente que estaba dostllaudo. 
O T R O R O B O 
En la calle de Neptuuo número 43, reside 
don Calixto Valdós y Valdós, en unión de su 
esposa, los cuales salieron de paseo como á 
las ocho de la noche, y al regresar como tres 
horas después, vieron esparcidas por el 
pavimento del primer cuarto gran núme 
ro de piezas de ropas y abierto un escapara 
te cuya cerradura estaba fracturada. 
Seguidamente al comprender el Valdés 
que había sido víctima de un robo, pidió 
auxilio á la policía, y acudiendo una pareja 
de Orden Público y el celador del barrio de 
Colón, le manifestó á este último, que le 
habían llevado un medio temo de oro y 
ventnrina: nn pasador de señora de oro y 
brillantes, otro de corbata con chispas de 
brillantes, una leontina, y unos gemelos 
Supone el Valdés que los autores de este 
hecho hayan penetrado por la puerta prin-
cipal, abriendo la cerradura con un Uavin 
falso, no pudiendo precisar quien pueda ser 
ol autor. 
Al servicio de Valdós, está el pardo Este-
ban García Estrada, á quien le había entre-
gado un llavín, por tener aquel bastante 
confianza en su conducta. 
Sin embargo de ello, el celador detuvo al 
García y lo remitió al Juzgado de Guardia 
por- si puedo tener complicidad en el ro-
bo, ocupándole el llavín que tenía en su po-
der. 
M A L CANINO 
En las primeras horas de la mañana del 
sábado ol guardia municipal de la Sección 
Montada número 14 presentó en la celada 
ría del barrio del Príncipe á D. Andrés Hi-
dalgo Iglesias, natural de Galicia, soltero, 
de 29 anos y sin domicilio fijo, á quien reco 
gió herido en los momentos que transitaba 
por la calzada de San Antonio el Chiquito, 
en dirección al Cementerio de Calón. 
El Hidalgo manifiesta que habióndose 
quedado dormido la noche anterior á la fal-
da del Castillo del Príncipe, al despertar 
por la madrugada se encontró con la cabe 
za herida, sin que pueda precisar quién fue 
ra el agresor. 
El celador del Príncipe, haciendo un de-
tenido examen en la ropa de Hidalgo, hace 
constar, que era imposible que éste fuese 
herido como ásegura, pues no existe vestí 
gio alguno de que halla dormido sobre el 
pavimento, siendo de creer que halla eido 
en reyerta. 
A L L A N A M I E N T O D E MORADA 
El domingo, á las nueve de su mañana, 
fueron presentados en la celaduría del Cerro 
D. Octavio Pérez Carrillo, vecino de la calle 
de Marqués de la Torro, y D. Francisco 
Rodríguez, residente en la calzada del Ce 
rro número 486, accesoria, por quejarse de 
haber sido amenazados de muerte, maltra 
tado de palabras y obrasal encontrarse den-
tro de su domicilio por D. José Alvarez, ve 
ciño también del número 486 de dicha cal-
zada. 
Alvarez también acusa de allanamiento 
de morada á Rodríguez. Esle último fué 
curado de una contusión de segundo grado 
con desgarrodura en la mano izquierda y 
otra en un dedo de la otra mano. 
Dichos individuos fueron conducidos ante 
el Sr. Juez de distrito. 
I R POR LANA.. . . 
Ayer tarde, una pareja de Orden Público 
presentó en la celaduría de San Nicolás, 
después de curado en la Casa de Socorro de 
la tercera demarcación de dos heridas en la 
cabeza, al pardo Bortolomó Cárdenas, de 
15 años y aprendiz de carpintero. 
El Cárdenas acusó como autor del daño 
que presenta á don Bernardo Suárez, amo-
lador y vecino de la calzada del Monte nú-
mero 135 
Presente el Suárez, manifiesta ser cierto 
de haber herido al citado pardo, pero fué 
porque le sorprendió dentro de su estable 
cimiento abriendo una vidriera con objeto 
de robarle unas navajas. 
Tanto el herido como el Suárez fueron 
presentados ante el Sr. Juez de Guardia 
CIRCULADOS 
En la tarde del sábado fué detenido por 
el celador de Atares y remitido al Vivac 
gubernativo á disposición del señor Juez 
Muijicipal de Guadalupe don Francisco Fer-
nández Peña, conductor del coche de plaza 
n. 1359 y vecino do la calzada de Belas 
coaín n. 46, por encontrarse reclamado por 
dido Juzgado, se^ún circular de la Jefatura 
de Policía de 1893. 
También el celador de Tacón romitió al 
Juzgado de lustrucoión del propio dissrito 
al moreno Felipe Benlsia (a) E l Jibaro, por 
hallarse circulado por el delito de hurto 
R O B O 
En la celaduría del barrio de Pueblo 
Nuevo se presentó anoche don Ramiro Ri-
co, manifestando que al transitar por la ca 
lie de la Zanja, próximo á la de Gervasio 
se le acercó un moreno desconocido implo-
rando BU caridad para atender á un fami-
liar que tenía enfermo, habiéndole socorrí 
do con medio peso. Que después siguió ól 
caminando hasta Internarse en un solar 
yermo que existo junto al taller de maderas 
de los señores Díaz y Alvarez donde nue-
vamente le llamó el ante dicho moreno y al 
aproximársele esto le obligó á echarse al 
sudo, robándolo varias fracciones do blllo-
toa de la Lotería, $4 plata y 28 centavos. 
Dice Rico, que no pidió auxilio A nadie 
por temor deque dicho moreno, que logró 
fugarse, lo fuera á hacer daño. 
UN CIK(ÍO DB PEtJA 
En San José de las Lajas, fueron deteni-
dos por la Guardia Civil los paisanos don 
José Vidal, de 21 años y don Ventura 
Fona, de lOafios, ambos naturales de la 
Cornña y vecino de la callo de los SItloa, 
númor8 82, en esta ciudad, los cuales an-
daban Implorando la caridad de aquel ve-
cindario. . 
El primero simulaba ser ciego, Bimenao-
le el segundo de lazarillo. 
El que hacía de ciego confesó & Uaaf-
dla Civil que en el punto de su reflldonola 
se reunían varios individuos que fingiéndo-
se ciegos, cojos y mancos se dedican á pe* 
dlr limosna. , 
Los deteoidos se hallan en el Vivac Mu-
nicipal á disposición de la autoridad com-
petente 
UN AHORCADO 
En ol punto conocido por Vegulta, cómo 
á unos doscientos metros de la calzada de 
Cojlmar y próximo al rio de este nombre, 
fué encontrado pendiente de un árbol, el ca-
dáver de un individuo blanco en completo 
estado de putrefacción. 
Según la Guardia Civil de aquel puesto, 
el cadáver fué identificado como del vecino 
D. Martín Pajés, de 00 años, el cual hacía 
como un mes que desapareció de su domici-
lio. Este Individuo padecía de enagenación 
mental. 
R E Y E R T A Y H E R I D A 
El moreno Domingo Curbelo y D. José 
Hernández, trabajadores y vecinos de la 
finca "Alfaro," enclavada en el término mu-
nicipal de Batabanó, tuvieron una reyerta 
en la mañana del sábado último, resultando 
el primero con una herida en la mano dere-
cha, que le infirió su contrincante oon un 
machete. 
El agresor se presentó espontáneamente 
en el Juzgado Municipal. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
El celador del Aguacate detuvo á Don 
Juan Ramón Plata, vecino de aquel pobla-
do, por haberlo sorprendido en los momen-
tos do estar vendiendo una papeleta de la 
rifa de centenes al menor Concepción Cen-
tellas. A l detenido se le ocuparon tres pa-
peletas. 
EN SAN L A Z A R O 
D. Juan Riera Rodríguez, propietario y 
vecino de la calle de la Concordia n. 181, 
al regresar á su habitación encontró la 
puerta de su casa abierta y con una llave 
en la cerradura, que no era la suya, pues 
esta la tenía en su poder. 
Riera participó á la policía que le habían 
robado dos escrituras expedidas á su favor 
y otra al de D. Santiago Lugo, 15 pesos 
plata y otros objetos de poca importancia. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este suceso. 
H U R T O 
Han sido detenidos en el barrio del Prín-
cipe los menores morenos José y Pedro Be-
ban, acusados del hurto de cinco gallinas á 
D. José Pineda, vecino de la calzada de la 
calzada de la Infanta núm. 41. 
Seccl ie i i t t n a l 
Salmonte.—HABANA. 
M a H 11 de Majo fle 1895. 




























































































































































































por Sal monte y Dopazo. 
OBISPO 21. 
C 828 21 12 2»-13 






























































































































































































































Se pagan por 
Manuel Grutierrez. 
2 i 2a 2 13» 
i -a BíTyr- • i. .t. 
JOIAS OE LA L i n R A T U R U 
¡Y dicen algunos qne la nobleza es 
una alabanza que proviene do los me-
recimientos de los padres! Yo digo que 
lá ajona luz nunca te hará claro si la 
pronia no tienes. 
Ninguna cosa es más lejos de la ver-
dad que la vulgar opinión; y nunca a-
legre vivirás si por voluntad de muchos 
to riges: porque éstas son conclusiones 
verdaderas que cualquier cosa que el 
vulgo piensa, es vanidad; lo que habla, 
falsedad; lo que reprueba, bondad; lo 
que aprueba, maldad. 
No hay cosa con que mejor se conser-
ve la limpia fama en las vírgenes que 
temprano casamiento. 
Si sabe macho la raposa, más sabe el 
que la toma. 
A quien dices tu secreto, das tu li-
bertad. 
Imposible es hacer siervo diligente 




Arrastrando los cansados piés, an 
helante la respiración y ensangrentado 
el rostro, llegó el viejo Samuel á la 
puerta de su miserable casuoa. Apoyó 
el desfallecido cuerpo en la pared y 
ocultando la blanca cabeza entre las 
manos, derramó lágr imas amargas de 
dolor y de ira. Después alzó al cielo 
los ojos y se decidió á entrar. 
Una mujer aún hermosa, vestida de 
guiñapos, apretaba contra su seno á 
un niño blanco y rubio como el oro. 
E l viejo Samuel se sentó silencioHA 
mente y volvió fi hundir el rostro curro 
las manos. 
L i jo^Ha le pr<>gur.»tó en voz b.)Ja. 
—NdtU, ¿verdíul? 
-—¡Xada! ¡Dios nos abandona! 
Entonces vió la mujer que la sat'gre 
brotaba del rostro del viejo. 
—¡Oh, padre! ¡Estáis herido!—exola 
mó angustiada—y acostando al peque 
ñuelo sobre unos harapos lavó la roja 
herida. Después , asomándose el alma á 
sus rasgados ojos, preguntó : 
—Padre, ¿quienes te hirieron? 
Samuel contestó i rguiéndose con ñe 
reza: 
—¿Quién puede atreverse á maltra 
tar á un pobre anciano! ¿quién á escar-
necer sus canas? ¡ Ah , t ú lo sabes bien, 
Sara mía! ¡Solo ellos! siempre ellos!... 
—¡Los cristianos!—murmuró con ren 
cor la hebrea, y añadió con doloroso la-
conismo. 
—Contad me. 
—No teníamos pan, ya lo sabes. Tu 
hijo es tá hambriento y tú también. 
Nuestros hermanos no podían socorrer 
nos. La miseria y la muerte extiende 
sus negras alas sobre este barrio, ¡el 
barrio maldito, como le llaman en Mos 
qonl Fui á la plaza de la ciudad; 
me acerqué á un g r u p o . . . . A l pronto 
me miraron con indiferencia; pero des-
pués, uno de ellos esclamó:—Es un pe 
rro judio, ¡viene del barrio apestado! 
Y huyeron de mí escupiéndome sus 
insultos. Yo, con la mano extendida, 
les seguí vacilante, sin darme cuuuta 
de nada, gritando sin cesar:—"¡Una Ji 
mosna! ¡por compasión! ¿no te 
néis caridad? ¡Mi nietecito se muere de 
hambre !—" 
Entonces se volvieron furiosos con 
t r a m í . Una piedra me hirió en el ros 
tro, otras magullaron mi cuerpo y caí 
d tierra ¡Su Nazareno cayó tres ve 
ees! ¡Yo caí muchas más ! Des 
pués vine a r ras t rándome hasta nuestro 
barrio, martirizado, insultado por to 
dos Unos chicuelos me arrojaron 
barro á la cara, [la sangre de la herida 
acabó por cegarme! ¡ Ay, Sara mía, 
mejor hubiera sido encontrar el descan-
so de la muerte que tus bellos ojos en 
rojecidos por el llanto y t u pálido ros 
tro demacrado por el hambre! . . . . 
E l viejo Samuel gua rdó silencio; be-
só con amor sus canas la jud ía , y sin 
una protesta, sin una queja, como alma 
acostumbrada á la desdicha, fué á sen 
tarse sobre el montón de herramientas 
que servía de lecho á su hijo. 
Iban pasando lentamente las horas; 
más lentas que nunca, porque siempre 
aon perezosas y tardas las qne el sufrí 
miento mide. E l barrio maldito estaba 
sumido en el silencio y en las negruras 
de la noche. Samuel seguía inmóvil. 
Solo una vez se levanto después de mu 
chas horas dió unos cuantos paaos 
en las tinieblas, se detuvo un instante 
para escuchar, y exclamó: 
—Sara, hija mía 
No le respondió nadie, y volviendo á 
su rincón, murmuró en vez baja. 
—¡Duermen! ¡Desdichados! 
Entonces, en aquella calma augusta, 
-cuando el Dios verdadero baja á las 
coueieacias y H! espíjiru des i i ^ do del 
cuerpo KOHtieue un mi tt-rioao^iftfog*» 
con la D i v i d i d , e! perro iuáib í ii.íiO 
que aeadíai» a ÛM « jv^ I.« ágrituae y 
con acento de fervor w . runo, enz^ndo 
laa dgfieaíDades inanoi?,balbuceó queda 
mente estbtí p^labrat-: 
—¡Señor, Dios de Isriitd, ap iáda te de 
ello»!—V ajena eu plegaria á laa impu 
rezas del egoismo, BU penaamiento MO 
posaba sobre aquellas dos cabezaa 
inocentes reclinadas sobre el montón 
harapos. 
I I . 
Aquella mañana los judíos eran ex-
pulsados de .Rusia. E l barrio maldito 
se despoblaba. Iban saliendo de sus ho-
gares los israelitas y volvían la cabeza 
hacia sus casas antes de abandonarlas 
para siempre, como si fuera tanto el 
rigor do su desdicha que ante los ho-
rrores del futuro mirasen con amor el 
triste y misérrimo pasado. 
Solo una casa permaneció cerra-la. 
La de Samuel. 
IÍOS soldados tuvieron que derribar 
á golpes la puerta. A l entrar vieron al 
viejo sentado en nn rincón, con la 
blanca cabeza hundida entre las ma-
nos. 
—¿Por qué no abriste? — le dije-
ron. 
—Nada oí—respondió con cara de 
muerto y voz trémula. 
—IArrastvadlel— gritó uno.— ¡Esta-
ría contando en crol ¡Estos pe-
rros se beben la sangre de los wiitU 
nos! 
—¡Mí oro!—exclamó Samuel con des-
vario.— ¿No sabéis qne hace cuatro 
dias que no comemos? 
—Ya comerás; no te apures, viejo. 
E l pan del destierro dicen que es 
amargo; pero ¿eso qué importa? ¿ver-
dad? 
—iDel destierro, dices? No te he en-
tendido bien. ¿Qué me quieres decir? 
Otro soldado le golpeó con el pie, y 
contestó: 
—Qne el emperador os arroja de 
Rusia, ¿me eutiendetl? ¡Peste de ju-
díos! ¡No va á quedar n i uno! Va 
mos, anda. 
No se le ocurrió á Samuel ni pro 
testar siquiera. Se levantó y solo 
dijo: 
—Esperad; voy íi despertar á mi 
hija y mí nieto. Luego nos lleva-
réis. 
Los soldados se miraron con asom-
bro. 
—¿Tu hija y t u nieto? ¿Y dónde es-
tán? ¿Acaso se entretienen en recoger 
t u oro? 
—No tal; duermen. jPobrecillos! ¡Mi-
radlos!—y separó los harapos que les 
cubr ían. 
Una carcajada resonó en la ca-
saca. 
—¡Diablo de viejo!—gritó uno.—¡No 
es mala la broma! ¡Puf! Si es tán 
muertos los dos! 
Samuel abrió desmesuradamente los 
ojos, fijó su vista en los cadáveres y 
sintió que no le quedaban lágr imas. 
Entonces se arrodilló en t ierra, besó á 
Sara en la frente, miró a l miserable 
cuerpecillo de su nieto, y l evan tándose 
luego exclamó: 
—¡Es verdad. E s t á n muertos ¡Lle-
vadme. 
Guando el viejo, con la cabeza siem-
pre inclinada, cruzó la gran plaza de 
la ciudad, confundido con los expatria-
dos, una voz indiferente exclamó junto 
á é l : 
—T&ñlb raza maldita, la raza erran-
te ¡los judíos! 
Samuel, hasta entonces silencioro, 
alzó la frente y con voz repo^Rda. co 
si por su boca hablase u;i patriarca del 
pueblo de Judea. el pueblo am.-tdo y 
preferido por ei Dios del Sinaí , c -nteu-
tó con acento firme; 
—¡No! ¡No es la raza maldecida, es 
la raza pobre, la raza siempre oondé 
nada, no por Dics, sino por la, crueldad 
de los hombres! 
Y continuando su camino, añadió 
con tristeza: 
— ¡El judío sin oro! ¡Sólo 
él sigue siendo el maldito, el desterra 
do y el deicida! 
Luis LÓPEZ-BALLESTEEOS. 
E N ALBISTT.—La Empresa de este 
teatro advierte al público que con el fin 
de ensayar debidamente la zarzuela 
de gran espectáculo "Los Sobrinos del 
Capi tán Grant'7, hoy y mañana , martes, 
sólo se ofrecerán dos tandas. 
Véase el programa de esta noche: A 
las 8: Los Afrioanistas; á las 9: Los 
Zangolotinos, tomando parte eu esos 
juguetes líricos la aplaudida t iple có -
mica Concepción Mart ínez. 
E l pintor escenógrafo, el atrezista y 
el sastre no se han dado punto de re-
poso, durante dos meses,trabajando pa 
ra la obra que se resuci tará , con ex 
traordinario lujo, el miércoles próximo 
y cuyo t í tulo se consigna en el primer 
párrafo. 
PALIQUE . -Anoche acudió una mu-
chedumbre compacta k la Plazuela del 
Monserrate, con motivo de la retreta 
por la Banda de los Bomberoa y los 
fuegos artificiales (costeados por aque 
líos vecinos), complemento de las fies 
tas organizadas para la inauguración 
de la estatua de Albear. 
Tanta era la gente a p i ñ a d a junto á 
la tribuna provisional y en el parque-
cito, que era imposible pasar de una 
acera á otra. Por espacio de tres horas 
estuvo suspendido el tráfico de coches, 
guaguas y otros vehículos por laa ca-
lles de Obispo y O Reil ly . 
La música de los Municipales tocó 
piezas escogidas y cuando óáta termi 
naba, el pirotécnico Lucio Ibáñez , des-
de la azotea del Panorama dé Soler, 
quemaba cohetes, bombas, voladores, 
luces de Bengala y algunas piezas de 
gran mérito, que arrancaron aplausos á 
laa cinco mil almas que se encontraban 
en calles, balcones y azoteas. 
En los momentos en que nos enc1*-
minábamos'al baile que ofrecía en Ta-
cón la sociedad de Dependientes, supi-
mos que habia llegado á la Habana el 
distinguido primer actor D. Luis Ron 
coroui, que tan buenas relaciones cuen-
ta en esta ciudad, y cuyo artista, junto 
con la Sra. Calderón, se dispone á i 
naugurar pronto su temporada dramá-
tico coreográfica en el referido Gran 
Teatro. 
IEIJOA.—La notable Familia El l io t t 
foé muy celebrada el domingo en el 
Edén Pubillones, en el acto velocipédi 
co, en la Bfloena muHeal y en el juego 
de los sombreros. Tanto las dos seño 
ritas, la niña, el niño, como los jóvenes 
que componen laagrupación ,v is ten con 
verdadero lujo; son simpáticos y tienen 
modales distinguidos. Cuando forma-
ron la orquesta, sorprendieron al audi-
torio tocando trozos de zarzuelas, de 
óperas y hasta el "criollo zapateo," con 
arte y propiedad. 
Respecto á los nuevos Cuadros, en-
tre ellos se destaca el titulado aDia-
na, Luna y Aurora," en que se ven 
las figuras sobre fondo negro, obtenión 
dope un conjunto bellísimo. 
En lo sucesivo hab rá función diaria, 
y dos los domingos y días festivos en 
el teatro Iri joa. La de hoy, lunes, se 
compone de varios números interesan-
tes. 
HOSPITAL DE NTBA. SRA. DE LAS 
MERCEDES.—La Sra. Dn Dolores Kol-
dán de Domínguez nos marifiesta que 
con el saldo que quedaba del producto 
de la función que dió en el "Edeo Pu 
billones", con objeto de adquirir géne 
ros para los enfermos, ha comprado el 
3 del mes próximo pasado abril, los gó 
ñeros siguientes, que se remitieron y 
entregaron en elaHospital. La demora 
que ha habido en esta compra la ha 
ocasionado el no haber en plaza la ere 
huela que se necesitaba y fué preciso 
que la casa del Sr. D . Segundo García 
Toñón la encargara á Barcelona. La 
primera compra se publicó en este mis 
mo periódico en G de febrero del co 
rriente año. 
1008 yardas crehuela blanca 
de 6 Í cuartas de ancho á 
33..". $ 332 G4 
Deacuento 10 p.g . . 33 2G 
18 Hahan»: NneTn-Yort. 
US Masnott*»- Tnmo^ i 
l.r» Sínocft: Nnnra York. 
15 Ruakuro- Liverpool V «nralafl. . ir» viicUittMtoi v*»*»<̂ « - -""«v^ 
17 Reiua JVIaría Crietico: Veracrut. 
. . 17 Vmnnrl: Voracra» y eioal»*: 
.. 19 'íHeAb»; Nn»>»fl York. 
. . 21 Gracia: Liverpool y esnalae. 
. . 22 Oalletro: Lireruool voRcalan. 
. . 23 MAT1O«V Pto. Rico v eioolur. 
. . 2» León X I I I : Cádii y escalaa. 
21 VucatAiv Verccru» r onoalM. 
. . 24 Puorto-Rlco: Barcelona y encalar 
. . 25 Ciudad CondtU: Nueva York. 
30 S.irrur Tilvflrpool V oscalft». 
Junio 4 Mírmela: T W T ^ - * ! - eiflala». 
5 Madrücfr : Liverpool y escalai. 
(i Alava: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mayo !"> Mascóte: Tampa y Cayo-Hueao. 
18 «ínenar Ve'Miruí r escala». 
. . 15 Teutonia: Liverpool. 
Ití Vlirtlanoia: Nnnvn-York. 
1(1 Lafayetter «a'"l Naíaire y es«»l*» 
. . 17 Alfonso X I I : Varaoruz y escala». 
. . 18 Yumurt: Nueva-York. 
, . 19 Oriiaí>« Vorar.m* - •••T''»* 
. . 2(1 Reina Ma Cristina: Corona. 
20 Julia: Puerto Rico y escala». 
22 Sojmranov Veraoru» y o»;iaU«. 
25 Tucat&n: Nueva-York. 
„ 2(5 f̂cri.-.oira: 'C«fRcn»« T e<«e»l»* 
SO Panamá: Wuevt-York 
. . 30 Catalina: CoruCa y escala». 
. . 31 México: Puerto-Rico y escalas. 
, . 10 Manu^Ja: Puerto ttica y nscala». 
Vaporea-correofl Alemanes 
de la Compatlla 
HAMBÜR6ÜB8A-AMBRICANA. 
Linea de las Antillas 
DESDE LA HABANA. 
oon tscala» 
POLT1VEÍSIA 
capi tán Schrotter. 
Adiülle J-rca para los citada» puerto» y UiaMén 
ao tooae rapor, Mfá trasbordada en lUmburgo ó 
en el narre, á oónrenlencla do la empre.a. 
Admite pasajero, de proa y J f f l d« ffg 
mera oímaru para Bi. ^ o m M V B t t f t l ^ U " V e n d r á n burgo, I precio» arralado», íobre lo» que impondrán 
L!»oorM»p<.ndenoU«oloi.efMlb* « l a Admlíd* 
tsao'án da Coíi'eo» 
tuación. I •formar 
5201 
Máquina de moler. 
a bi 
án Mercadore» 12, alto*. 
He vende una en buen estado da mo, trapío!,» IU 
ntói. fabricante Inglés. Hu precie arreglado & l» 
Eñcacia comprobada. El pomo %\ flü 
plata, el cual lleva instrucciones muy clara» 
para ol uso. De venta en las Drogueríaa ae 
Sarrá, Lobo, Jobnson, Castells y Cuesta, 
nu;) aH «i 1-7 (H. 7 
Diferencia <^ cotín caw 
biado 
$ 290 38 
Tot^l pagado .. . . $ 304 C3 
Bí»ta cautidad ae satisfizo eH.efittt f j r 
En oro S 1 
En plata 113-50 cts. al 5 p .g 
desenento 
En plata á la par 
V A P O E E S ÜOSTEKOS. 
SE ESPERAN 
Mayo 12 Gloria, en Batabanó piocedonte de las T u -
nas, Trinidad y CienfuetJOB. 
14 Julia: de Santiago de Cuba y escala». 
. . 15 Purísima Conceoción, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcarc, 
Túnns, Trinidad y Cienfnog.is 
. . 22 Joseflta, en Batabanó: de Sautiapro de flu>>' 
Manranlllo. Santa Crai Jdí-aro. Tán*' 
iMíiidafl y Cienfuo/oa 
. . 2;? Mélico: de Santiago do Cub» y escalas 
Junio 4 Mannelaa: de Santiago do Cuba y oscslsf. 
SALDRAN. 
Mayo 12 Joaefita, de Bataband p 
Júcír 
15 
Igual $ 304 03 
La Sra. Eo ldán de Domínguez nos 
informa qne la cuenta general con ens 
comprobantes la en t regará al S r . D i -
roíjtordel Hospital para que allí se con-
serve, como sa ha hecho en otras oca-
siones. 
Por nuestra parte tenemos el mayor 
gusto en hacer esta publicación á fin de 
que el público se eotere de la iaversióu 
dei producto de la citada faución que 
dió nuestra apreciable amiga la Sra. de 
Domínguez para un objeto tan huraa-
nitai io. 
^picTACULOS, 
TEATRO DE TACÓN. • No hayfnnck'm. 
TEATfcf» D E PATOffittft—Oompaaía l u -
ían tü de Z-irzuela.—No hay función. 
TEATRO DE ALBISU. üompafiía dt-
Zarzuela.—Función por tandas,—A las 
8: Los Afrimnktas.—A. las 0: Los Zan 
golo tinos. 
TEATRO DB IBIJOA—Edén PubiJlo 
nes.—Nueva Oompafiía de Ví.riedades. 
—Función diaria y otra los domiiigoa y 
díae festivos. 
EXHIBIOIÓN U N I V E R S A L . - E a o! 
café de Tae^n.—linsionea óptican.— 
Guerra Franco Prusiana, 1870 á 71; 
Insurrección de SiciHa y 4 vistas d H 
Acto de la Inauguración de la Estatua de 
Alhear. — E l Organo con 160 iostru 
me» tos.—De 7 á 11. 
tóXPOSIOIÓK iMPSIUAL- — Aíit l írt i iv 
oontftdaríí!. ñ*] Teatro de Taoón. Vis-
tas nuevas: Ramón de las Yaguas y Das 
Caminos (en Santiago de Cuba) JSl 
BandüstrióntQüa eu el ^ ó n de espera, 
de 6 <* 11, todas las noches. 
ara Cienfuegos. 
Trinidad. Túnas. clTro, Santa Crui, 
Manzanillo y Santiago de Caba. 
Mortera para NuevHas, Gibara. Sagua de 
Tánamo. Baracoa, Gaantáuamo y Santia-
go de Cuba-
15 Qlcria: de Batabanó, para lia Túuas, co-
oacala» en Cienfuepos y Trinidad. 
. . 19 Purísima Concepción, do i'.r.t.ihr.ní pe • 
i.'ün/\ju'4'Oi, rTtniiú.>í, Tfinfw, Jfioan. 
^¡l ía Ciro' Manisr.!"'"'» r Sir" í̂ aV.a 
20 Juiia, para Nne?1ta«, Oibara. Baracoa, y 
Cuba 
Jar.io 10 Manuela: parn Nuevitas. ííibara. Bara^"* 
O.í'ia» í-sca'as 
Í L A V A : d«» laHubina. i t í miércoles á tíü sel» 
¡a tsH'V p^ra Satnia T üilb»r**ft. r»fcfra*iKlo les ln-
nb.- —Si despacha A bordo.—Viada de Zulutti. 
ADELA- ô la Habana, parn Scgua y Cüibttiiéii 
to^o» 'os rsércoloB a la» «ei» de la tarde, y Ut-garA 
e>'te i/utirto los sábados 
COSME DE OERKEBA: de la Habana, para »agi!t 
y ('bibarMn, todos los sábados á U.̂  sois de lt» tarde 
y llegará A oste p;:ert" lo^ miércolei 
GUADIANA: de la Habana, los s-Uridoe á las cinoo 
da la tarde, para Río del Medio. Diraas. Arroyos, L ; 
Fe y Guadiana. Se desoacba & bordo. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri 
do cida mes, para Kuova Gerona y Santa Pe, 
iido IM miércolft*. 
NIOO: de la Hs^ana. para Arroyos. La 
los días 10, 20 y 30. á las seis do la 
17, 27 y 7 por la mañana. 
M m le 
General Trasatiáiitica 
levapflrworaosfraiseses. 
Hajo contrate pintúl cm ol OoMerm 
francas 
m m 
Bildrá oara dicho» puertea directaiuenU 
tíl 16 do Mayo el vapor frtiUnéB 
VAPOREíá D E T K A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mayo 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
15 Lafayetto: Veracruz. 
OAPITlN SEBVAN. 
Admite pftsaierofl P&TR Coruña, Santan 
der y St Nazaire; y carga para toan 
ropa, Hlo Janeiro, Buenoa Airee y Mout* 
vídeo oon coiioolmíeut/.«p di roe toe. Loe o< 
n©c;?n1entoa do canja para Hio JaneL-* 
Siontovideo y Buencs Aires, deberán eap." 
dfkar el peoo broto eu kilos y ol v&lor 
1* faoturfi. 
La carga so recibirá únicamente el 14 en 
el muelle de Caballería y lo» conochnlontop 
deberán entregarse o' dh* urtafloven is. c 
oonitgnataaria oon e patrifloaolóm d«! pe<io 
bruto do la raorcancí.., quedando abierto el 
registro el 10 
L'JB bnltos de tsbaaü, picadara-. AÍ»., d 
berAa eavlarfie avaarrudoe y aeliadoe, « 
cuyo i-aqaWcv •ft'Comp»fi.Ía tro r** rt* 
pomabie á laa fa! SÍU 
N> ¡ve admitóri» aipgfei bulto d&tpcói d 
'154 (seí ialtóo. 
Los vaporee de MM Compañiit eigat-
dando á loa fieñoros paaRjuroa ei esmerao 
trato (¿uo tienen acredít^.io. 
De mfo pormenorea Imncadrán »&« eot-
»1tnis.taf!oB, AiGfirynrs ntm. 5. BSIPAT 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de a Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos da su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Uamburgo. 
Para mis pormenores dirigirse & los consignatarios 
oalla de San Ignacio n. M. Avartado de Correo 729 
M AK I IN. i Al.lv y L r . 
m 
IG L E S I A DE SAN F E L I P E N E R I . — C O N -gregación de Hijas de María y Teresa de Je.ús.— 
E l próximo miércoles 15 tendrá lugar la misa v co-
munión menRonl.—""e suplí ca la asist ncia. 
5713 «-2 13 d2 14 
TINTORERIA "LA CENTRAL" 
Teniente Key núra. T2, entre Cuba 
y Aguiar 
( E í T A B L E C I D A E^lSDó.) 
500 prendas tefiidss y limpiadas en 12 y 24 horis sin distinnión ds dias ni clasoj 






efttce Cíe rifa ^t>«í y Viilnclara. 
SeOKETASfA 
En el d;a d-- h ŷ s * h i i.i3r.i*Jo U dut-ibncióa del 
dividendo rú noro 54. «'e tos por ciento en uro, á 
]a* accionititas q 10 lo sean e i es H f .ch i \>*r ru-jnta 
de las nUliJado» dn! eoriitnté aíl'.> so -'ni Lo qua í e 
baM i Abli o para que dtsde el día 21 del actu il de 
12 á 2 de U tarda puídan pa^ar los stnores acolo 
nutKS á percibir lo que ¡e» correioonda ií 1* Conta-
á n i U d« la Emjir»;'!». calle de AgnucUe 128 Haba 
na. 12 da mayo de 1895 — E l Sa^rtitario, Antonio 8 
df Bu t. mai.te C 831 l i 13 101-14 
Moi.h»-rra-ü 91.-11̂ ; doa salas •Habita, Í.>ue3 con b&lcóa á U ca-li»1; herm."bí-im;8 con sas habitacio-
nes: snelos y zócalos de mosaico, todas muy frescas 
y vjntl'.adas: cuarto de bafiff. inodoros, servicio de 
criador, comida eu famiiia para el que lo deaer; todo 
nuevo J c^n vistas al parque 5642 sS 11 
Se aíqniíi-i!, Tnbft n? 1 
Para una numerosa f imilla, uno le los mejores al 
tos y de va&,i lujo que existen en la Habana. En 1a 
m'snia darán razón íl todaa horas. 5G52 81-II 
aciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 11 i , ferretería 
5477 26i 7 251 8 M 
Se a -milt la fresca y veot-tj-A 
Pobre 25. Tiene inodoros 
6614 > 8 11 
6 8 . 
.8 12 
NA SEÑOKA D E S E A H A O E H S E • A U G O 
de la educación de algonaa uiñjs, enat fi índoles 
toda clare do bomados, flores d«> «'caniss, <le cuero 
oto , íto.. viano é itg'.és. Merced G3 
5574 d8 10 t8 10 
liilesia t Sai I s i o t la M m . 
E l miércoles 15 del corriente, San Lidro Labra 
dor, titular de la referida 1,.-léala, re celebrará allí un 
misa solemn-j á toda orquesta y sermón á cargo del 
elocuente orador sagraio U. P. Royo de la Compañí» 
de Jeeth. Con este motivo el Presidente suplica á los 
fieles que asistan en dicho día, á las ocho y media de 
la uiarmua á los citados cultos religiosos. 
5682 31-12 la 12 
VISO »E PAPAYHIi 
DE GANDUL. 
El mejor proparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, CAS. 
TRAUíIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA 
I)K(yH|TIONES, DIFÍCILES; EKUPTOS' 
Aeraos, etc. 
Esto vino ha sido premiado con 
medallado oro en las Exposiciones á 
quo ha concurrido. 
D E V E N T A E N T< )DAS L l S UOTl CAS 
C M Ha H My 
los bajos de 1» preciosa casa Neptanonfi, 
moro 180 roción construida. Esta planta 
baja se halla complotamente Indfpendion-
to de los altos y se compone de sala, come-
dor, seis cuartos, baño, cocina, inndoroa y 
patio Informarán Agnior número l io. 
5C39 alt 5a-11 nd 11 
L I N I M E N T O 
C A L M A N T E 
D E L D R . J . G r A R D A N O . 
De maravillosos recnUados en M Xl' .CRAL-
GIAS. J A Q U K C A S . REUMA, PARALISIS do-
lores de M U E L A S , CAUKZA y O I D O S - E v l l a 
las ioil maciones y graves consecuencias en los 
G O L P E S , M A G U L L A D U R A S y CONTUSIO-
NES. 
Ei un medicamento que por sus lomedli.tos tac-
tos no debe ftltar en ninguna c.-.sa de fiiuilm.—Sa-
rrd, L ibó, Johnson y buenas bi tl(^a8.—Al por ma-
yor y mmior, firmada del Dr. J Gardano —B^laa, 
ooain 117, H»liana. 
4552 18 19 
PARA C U A L Q U I E R INDUSTRIA 
Por no podurlo atender su duefio se traspasa 
»iii pretentiioDos un precioso loci.l en Neptuno tú-
mero 80 cutre San N'coUa y Marrique ut la-
do de la si*lroríi ' E l Parlamento" con arma-
toíte moderi.o y g-nn vidriera í la callo y su de-
partamei.t.t con grenites mamparas para «a'óti de 
prueba y demán comodidades lufirmatan Belas-
couln n. 8 .eleteria E L G A L L O 
5407 8 t 7 81-7 
UG-lL'NGr.&ll 
Por ausentarse á la Península se venden una tama 
carroza, seis sillas, 2 slllouea, un palanganero, dos 
mármoles, tod't nuevo, una umita centro, todo ea 
cinco centenes. L Dopico O Reilly 36, aitón. 
5690 3t-13 1112 
1 1 
mujeree; todos 
6736 8 7 (J8 8 
C A J A S D E I K E R B O 
Con tres Ihves distintas para cuerpos militares 
yuntamieutos y 8ocie'l".deN. Armeiía do F . Martorell 
Meroadere» n 15. A. PCRO. &165 8i-7 
¡Paroguas! ¡Paraguas! 
Do los tan celebres y magaíñooa paraguas ¡ogli-ses 
d̂ j s>di para y varilla di acero, so acabado recibir 
una gran remesa, puüos do mucho gusto, en la obno-
cida libreri l y papelería de 
Wils^p, Obispo 41 y 43 
5615 4.-10 
T T Í Í T E N K D Ü B D E L I B R O S DESETTJÑA 
\_> colocación. Horas, de 8 á 3i; <í bien dos emplt-c 
ú-i 8 4 30 le ¡a rasñma y de '11 á 3} de la tarde I I i -
bla fd ingléi y ol fram'éí. Lifurmariln los Sres. Ro-
magosa y Cp . Inquisidor 19 5189 5ft- 8 
FáBRICá ^ B T I B Í C O S 
de Tomás Ülaz y Ca. 
Se avii<a al públí ;o qao <»«ta fábrica que estaba en 
la ciille ih.l Indio r ú ncro 7 re hi t-as'a lado á 
5546 MALOJA K' 3L 
gordos y llacoe; hombres y 
los que han probado el 
Licor de Brea Vegetal 
que prepara en la llábana el Doctor Gon-
zález, están conformes en que es un reme-
dio eücaz en los catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitia, ronqueras y demás a-
fecciones producidas por enfriamientos ó 
por descomposición de la sangre. 
Numerosos certificados que obran en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por paciuutea agradecidos, ponen de mani-
fiesto que el 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. Gronzález 
es el que mayor número de curaciones rea-
liza en todas laa enfermedades que tienen 
por asiento los órganos de la respiración. 
El asma ó ahogo, que es una afección mo-
lesta, cede en breve tiempo tomando el 
Licor de Brea, 
del Dr. González 
Una de las razones por las cuales el 
LICOR D E BRRA D E GONZALEZ 
cuenta grnn número de partidarios es por 
que tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aumentanilo la nutrición, y por tanto hace 
enjr'Tdar. 
Una ola catarral reciente ha producido 
no pocas lluxioues en esta ciudad y esto ea 
ol momento do acudir á tomar el 
e 
5A-9 
que prepara el Dr. González. 
La nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
CALLE DE Lá HABANA 112 
esquina á la de Lamparilla y allí se venden 
todos los medioumeotoa del pais, y cuanto 
abraza el rumo de la Farmacia, A precios 
módicuH 
758 1 
QUE DICE L A a • B • 
. ™a que en VEINTICINCO AÑOS de continuo luchar, ha logrado 
triunfar en toda ia línea SEDAS 
L - A . l E n i X j O B O I E n i j ^ | fefe^ A S O F I A hacen época, 
i ^ . - . , , S H ^ J A ^ 2 3 glasé tornasol, 500 colores di Solo una, por sus hechos, sin falsear jamás la verdad, es y será el COCO iferentes, á 4 rs., á 4 rs. 
de sus colegas ^ en París, á 4 r s . , á 4 r s . P^A:^A°I1JÁ-S, brocados, pekins ysurahsde gran'nioda actualmente Esto queda plenamente justificado vhitan-
g ao estos grandes almacenes. 
COLGADURAS punto bordadas, para cama grande, á 30 reales. 
^ CLANES de hilo puro, 200 dibujos á escoger, á real? á real. 
^ TODAS, TODAS las telas de verano, finísimas; or-
gandís, céfiros, muselinas iluminadas y mil más, á real, é . real. 
recibe directamente, y por ê tas causas puede vender más barato'que las S rior s. clase buena y ancho, todo supe-
demás tiendas. ® * SUSPIROS DE AMOR y NANSUES, finísimos, á l O cts, ú . l o ct«. 
Lo refondo ba&ta como muestra do todos las precios de 
El estilo de LA FILOSOFIA es bien conocido del gran pueblo cubano que 
á diario frecuenta estos almacenes. u 
L A FILOSOFIA (la casa de todos). 
NEPTUNO, 73 Y 75. SAN NICOLAS, 72 Y 74. 
8a 4 Ub 
